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ESTUDIS 
Can Sistemes, l'antic casal de la família Feliu de la Penya de Mataró, és un dels pocs 
casals del segle xvii que s'han conservat fins al dia d'avui. 
Tot i que el casal és catalogat amb la màxima protecció al Pla Especial del Catàleg 
del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, sembla que la seva conservació no és pas garantida. 
En l'article que segueix, Enric Subinà i Coll, llicenciat en Història i membre de 
l'Equip del Museu Arxiu, documenta el casal i les famílies Feliu de la Penya i Sistemes. 
CAN FELIU DE LA PENYA O CAN SISTERNES. 
UN CASAL BARROC A TRAVÉS DELS DOCUMENTS 
(ss. xvii-xix) 
EL CASAL ACTUAL 
Per començar direm que, històricament, fins 
ben entrat el segle xix, el casal que avui 
coneixem per can Sistemes s'havia anomenat 
can Feliu de la Penya, per ser el cognom de la 
família propietària fins a finals del segle xviíi, 
quan, per matrimoni, passà a mans dels Sistemes. 
En el nomenclàtor encara figura la baixada d'en 
Feliu, que és el tram que s'inicia a can Feliu de 
la Penya i finalitza al Rierot. 
Can Feliu de la Penya fou, com a mínim, 
el casal familiar més gran de Mataró des del 
segle xviii, ja que cap altre que tinguem 
documentat superava els cinc cossos, un menys 
que can Feliu. De totes maneres, la majoria 
dels moltíssims casals barrocs del segle xviii, 
s'han enderrocat o bé han estat totalment 
transfomiats, com can Sanromà del carrer de 
Bonaire (Casal Aliança), can CampUonch i 
Guarro (Cor de Maria, a la Riera), ca l'Arnau 
Cabanyes (la Riera cantonada al carrer de Sant 
Josep), can Vilallonga (plaça Gran), can Palauet 
(carrer d'en Palau), etc... 
Can Sistemes (1983). 
Fotografia Casanellas Gasuli. 
Museu Arxiu de Santa Maria. Arxiu d'Imatges. 
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Planta ilcIs hlpogcus de can SJsierncs. Chihtiniíi. Centre Internalional de rechcichcs anhisloriqucs. núni. 3. 1964. 
El casal actual de can Sistemes, amb la façana 
força malmesa, fet que ha obligat a protegir-la 
amb una xarxa per evitar possibles despreniments. 
és fruit de les importants reformes fetes segurament 
a fmals del segle xvü, coincidint amb el nomenament 
de Francesc Feliu de la Penya com a Ciutadà 
Honrat de Barcelona (consta com a mínim tal i 
com el coneixem actualment des del 1712). Ja a 
la façana, s'observen dos portals grans {dels tres 
que havia tingut), i al damunt de cada un cl balcó, 
tot fet amb pedra de molt bona qualitat, segurament 
de Montjuïc. Els altres tres cossos tenen fmestres 
en planta baixa i pis. aquest cop de granit 
del Maresme. Té cinc cossos i dos pisos, 
al segon hi ha unes grans golfes que 
ocupen tota la superfície de la casa. més 
un afegit de finals del segle xi.x. de planta 
i pis. en la part de llevant, a tocar de la 
muralla, i també un gran pati a! darrera. 
En l'estructura actual s"endevina 
encara el casal del segle xvi. que. com 
es veurà, tenia probablement tres cossos. 
L'antic casal ocupava, segurament, els 
tres cossos de llevant de Tactual. o sigui. 
el del portal principal, amb el ninn. 17 a 
la façana, i els que estan a ambdós 
costats, tot i que sembla que el cós de 
Al^al dels hipogeus de can Sistemes. 
Chlhonia. Centre International 
de rechcrches anhistoriques. núm. 3. l')f>4. 
ponent era més curt. Això és fàcilment visible en 
l'estructura actual, on encara es conserven les 
parets mestres del casal de! segle xvi. tant en la 
planta baixa com en la planta primera. 
Del casal del segle xvii. que és l'actual, es 
conserven cinc dels sis cossos que tenia, ja que cl 
de ponent, corresponent a l'actual núm. 15 bis del 
carrer, fou enderrocat a mitjan segle xx, ja que 
aleshores era en estat ruïnós. En l'estructura que 
ha arribat al segle xxi encara s'endevina bona part 
de l'esmentat casal, tot i que han canviat els usos. 
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Així en la planta baixa, que fins fa poc 
s'utilitzava com a local per a una empresa tèxtil, 
encara es conserven totes les estances, l'entrada, 
situada passat el portal, amb el núm. 17 del carrer 
de Sant Simó; la cuina, que era l'estança situada 
a llevant de Tentrada; l'estudi, que ocupava 
l'estança de ponent de l'entrada; el celler en els 
dos cossos de ponent, amb els seus corresponents 
arcs, ja que mantenen una molt bona temperatura 
en estar per dessota del nivell del pati; el celler de 
les premses, segurament en el cós de més a ponent, 
el qual s'enderrocà, i el celleret, al darrera de 
l'estudi, amb porta a l'entrada. 
En la planta primera s'han fet distribucions 
que han modificat una mica l'estat 
del casal. Tot i això, encara hi 
ha bastants espais identificables: 
el rebedor al pujant d'escala, 
actualment molt transformat, que 
incorpora una tribuna modernista; 
en la banda de la façana, dues 
sales, una damunt del portal 
principal i faltra en l'espai ocupat 
avui pel darrer cós de ponent (molt 
decorada, amb boniques pintures). 
La resta d'espais són més difícils 
d'identificar, però encara hi ha 
diverses alcoves i estances que 
es deuen correspondre amb les 
d'aleshores. Queden també alguns 
portals de pedra, especialment en 
les dues sales, però segurament n'hi 
ha algun més d'amagat darrera de 
reformes posteriors. 
tocar de la casa- i dos camps més, quatre vinyes, 
dues peces boscoses i una horta amb sínia, en 
l'actual zona del camí ral de la Mercè. 
Pel que fa específicament a la casa, tal i com 
es veu en l'apèndix, no es corresponia amb 
l'aspecte actual, ja que era més petita. Creiem 
que aleshores tenia tres cossos i un sol pis d'alçada, 
0 sigui, molt més modesta de l'actual. Tenia, en la 
planta baixa, l'entrada, l'estudi, el celler i la cuina, 
i en el pis, la sala, i quatre cambres. 
Com es pot veure en la genealogia que 
acompanya farticle, l'hereu d'Antic Feliu de la 
Penya fou Salvador Feliu de la Penya, que es 
Finalment, hem de destacar els 
importants hipogeus existents a can 
Sistemes, que segurament formen 
el conjunt més complet i important 
de Mataró, tal i com es veu en la 
planta i l'alçat que adjuntem. Són 
tres hipogeus diferents connectats 
sota el pati de la casa, estudiats per 
Marià Ribas, entre d'altres, cap al 
1964. 
CAN FELIU DE LA PENYA AL 
SEGLE XVII 
A inicis del segle xvii, l'hereu 
de la família era Antic Feliu de la 
Penya i Carcasés.' Moriria el 1621, 
i poc després es prendria inventari 
del seus béns, que consistien en 
can Feliu de la Penya, un camp a 
GENEALOGIA DE LA FAMÍLIA FELIU DE LA PENYA-SISTERNES* 
Mateu Mascort = ~ Maria Feliu 
Antoni Feliu de la Penya =7= Joana Carcasés (Síint Vicenç de Montalt) 
(Malaró 1534 - ?) 
Antic Feliu de la Penya =— Violant Roig 
(Mataró-1560- 1622} 
Salvador Feliu de la Penya 
(Mataró 1598 - ?) 
1639 
Maria Portell i Torruella 
(Mataró 1608- ?) 
Francesc Feliu de la Penya = Cecília Llentisclà i Daviu 
(Mataró 1629-1712) 
1686 
(Mataró 1620- ?) 
Josep Feu i Soler === M. Teresa Feliu de la Penya 
(Barcelona ?-Malaró 1714) (Mataró 1650 - ?) 
1709 
Josep Feliu de la Penya i Feu = = M. Teresa de Saiol i de Ortiz 
(Mataró 1687-1726) (Barcelona '.' - Mataró 1762) 
1751 
Francesc Feliu de la Penya =- Josefa de Burgués i Coromines 
(Mataró 1713 -Madrid 1767) 
1768 
(Sant Martí Sescorts 1734 - Mataró 1803) 
Manuel de Sistemes i Feliu = = M. Montserrat Feliu de la Penya 
(Castelló 1728 -Madrid 1788) (Mataró 1752 - Barcelona 1773) 
1792 
Vicenç de Sistemes = Raimunda de Lapeira i Casanoves 
(Ben 1769-1818) (Vilafranca del Penedès ? - Barcelona ?) 
1813 
Vicenç de Sistemes = Francesca de Foixà i d'Andreu 
(Ben l7%-M3taTO 1854) (Vic ? - Barcelona 183!) 
1849 
Manuel de Sistemes = Josefa Bruguera i Marxuach 
(Mataró 1816-1876) (Malaró 1822-1902) 
1878 
Ernest de Sistemes ^'= Miquela Basi i Alomà 
(Mataró 1852-1932) (Mataró 1853-1920) 
-1922 
Joan de Sistemes = Joaquima Ros i Soler 
(Mataró 1886-1953) 
Antoni Ymbem i Serra 
(Mataró 1922-1987) 
1954 
(Bcn~l898- Mataró 1943) 
Miguelina de Sistemes 
(Mataró 1924-2000) 
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casaria dos cops. ei 1629 amb Maria Portell i 
Torruella, filla del notari de Mataró Narcís Portell, 
originari del mas Portell de Valldeix, i després, en 
segones núpcies, amb Teresa Bellsoley, d'Arenys 
de Munt. de qui naixeria Salvador Feliu de la Penya, 
mercader de Barcelona, i pare d'altre Salvador 
Feliu de la Penya i Picart. que el 1714 seria 
conseller de Barcelona. Salvador nomenaria hereu 
Francesc Feliu de la Penya i Portell, primogènit, 
que es casaria el ló49 amb Cecília Llentiscle i 
Daviu, fdia de Llorenç Llentisclà i Daviu, mercader. 
Francesc aconseguiria ésser nomenat Ciutadà 
Honrat de Barcelona el 1670. integrant així 
l'estament privilegiat de Mataró. 
CAN FELIU DE LA PENYA AL SEGLE XVIll 
Francesc Feliu de la Penya testaria el 1685. tot 
i que no va morir fms al 1712.' En el seu testament 
nomenava marmessors, entre d'altres, el doctor en 
drets de Barcelona Narcís Feliu de la Penya i Farell, 
cèlebre autor de! Fènix de Cafuliinyu, cosí segon 
seu.^ Francesc tenia quatre filles: Maria Teresa, 
Francesca, casada amb Fèlix Nadal, doctor en 
medicina de Mataró; Maria, casada amb Joan 
Rubinat, ciutadà de Valls, i Cecília, monja professa 
del convent de les Carmelites Descalces de Mataró. 
Nomenà hereva la seva filla primogènita Maria 
Teresa, que es casaria l'any següent amb Josep Feu 
i Soler, ciutadà de Barcelona, i fill de Pau Feu, 
mercader també de Barcelona. 
En morir Francesc, es va prendre inventari dels 
seus béns.^ Pel que fa específicament a can Feliu 
de la Penya, parla d'una casa de sis cossos, amb 
tres portals al carrer de Sant Simó. Les estances de 
la casa eren, en planta baixa, entrada, estudi, cuina, 
pastador, celler í botiga dels cups d'oli i, en el pis, 
rebedor, dues sales, «capella o oratori, aposento dit 
la cuyneta. aposento dóna al carrer, alcova gran. 
alcova petita, aposento dit les criades, aposento 
fadrins, cambra dita la muralla i cambra de davant 
primera sala», i finalment les golfes. 
Josep Feu hauria de prendre el cognom Feliu 
de la Penya en primer lloc, tal i com es va estipular 
en els capítols matrimonials, i seria nomenat 
cavaller el 1707, culminant l'ascens social familiar. 
Moriria el 1714 sense haver testat. 
L/enllaiï amb els Saiol i Quarteroní 
L'hereu del matrimoni seria Josep Feliu de la 
Penya i Feu. que es casaria el 1709 amb Maria 
Teresa de Saiol i de Ortiz, filla del noble Lluís de 
Saiol i de Barberà i de Jacinta Flora de Ortiz. En 
els capítols matrimonials, els seus pares fan donació 
universal de tots els seus béns a Josep." Hi ha. 
però, unes clàusules molt concretes, com que no 
pot alienar del patrimoni la casa principal i diverses 
peces de terra, que tant ell com els seus hereus 
hauran de fer servir el cognom Feliu de la Penya 
en primer lloc, i que hauran de viure al casal dels 
Feliu de la Penya del carrer de Sant Simó: 
« -Ítem desitjant dit Nobles Srs. donadors que 
la casa en que de present habitan en companyia 
de dit Magnifich Sr. Francesch Feliu de la Penya, 
sogre i pare llur. cituada en dita ciutat de Mataró, 
en lo carrer dit de Sant Simón y molt cerca del 
portal dit den Feliu, la pessa de terra y sínia que 
dits Srs. Feliu tenen y possehexen en lo terme de 
dita ciutat, en lo Hoc anomenat Ien blanc], la pessa 
de terra cituada en dit terme de dita ciutat de 
Mataró en lo lloch dit [en blanc] altrament 
anomenada St. Pol. la pessa de terra dita lo mas 
Carbó situada en dir terme y a la Riera de Mata, 
la pessa de terra situada en lo veynat de Vallex y 
la pessa de terra dita lo mas Coniadaran. que ells 
dits Srs. Feliu de la Penya tenen y possehexen, 
sien perpètuament conservadas y que no se pugan 
alienar ni desmembrar inseguint assó la disposició 
per dit Sr. Francesch Feliu de la Penya, sogre y 
pare llur, en un dels pactes y gravaments posats 
al cos de la donació y heretament universal per ell 
feta a favor de dita noble Sra. Maria Theresa Feliu 
de la Penya y de Feu. filla sua, en sos capítols 
matrimonials altrament chalcndats. 
-ítem ab pacte que io dit noble Sr. Dn. .loseph 
Feliu de la Penya y de Feu, fill y donatari llur. 
inseguint assó lo disposat y ordenat per dit Noble 
Sr. Feliu de la Penya, son avi. en los capítols 
matrimonials dalt chalcndats, haje de pendrer y 
usar lo nom de Feliu en primer lloch y armas de 
dita casa que son una penya ab lo camp blau, que 
lo és de sa pròpia casa y que la mateixa obligació 
tingan los que seran hereus y successors dels 
dits bens donats y de las ditas casas de Feliu y 
pessas de terra... 
-ítem ab pacte que los dits noble Srs. Dn. 
Joseph Feliu de la Penya y de Feu y Dna, Maria 
Theresa de Sayol y Ortiz, cònjuges, hajen y degan 
viurer y habitar en dita ciutat de Mataró y en las 
casas de dit Sr. Francesch Feliu y de dits Srs. 
donadors junts ab dits Sr. Francesch Feliu y dits 
Srs. donadors, fent tots una matcxa habitació y 
taula y no en altra part ni en altra manera». 
És de destacar que, tot í que en el moment 
del matrimoni la contraent consta com a Maria 
Teresa de Saiol i de Ortiz. í el seu pare com a 
Lluís de Saiol i de Barberà, més endavant el cognom 
Quarteroní. que era el segon cognom de Lluís de 
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GENEALOGIA DE LES FAMÍLIES SAIOL I QUARTERONI 
Bartolomé de Quarteroni = Verònica Alsate 
Guerau de Saiol = = Hermínia Guerau J. = = Guialmar de Cervelló Daniel de Quarteroni ^ = Maria Ponce de León 
de Montoliu de Barberà 
CM 1585 
Lluís de Saiol i de Montoliu = = Rafaela de Barberà i de Cervelló 
(Test, 1602) 
Francesc de Quarteroni = Francesca Falcó i Meca 
(Test. 1615) I (Tesi. 1615) 
1628 
Felicià de Saiol i de Barberà = ^ Maria de Quarteroni i Falcó 
Lluís de Saiol i de Quarteroni =^ Jacinta Flora de Ortiz 
(Test. 1703) 
1709 
Maria Teresa de Saiol i Ortiz = = Josep Feliu de la Penya i Feu 
(Mataró 1687-1726) (Barcelona ? - Mataró 1762) 
Saiol, pren protagonisme, fins al punt que en els 
capítols matrimonials del seu besnét, la seva nora 
Josefa Burgués es declara vídua de Francesc de 
Feliu de Feu i de Quarteroni/ 
Els Saiol i els Quarteroni eren dues importants 
famílies de Barcelona, membres de la petita noblesa 
urbana. Lluís de Saiol i de Quarteroni testaria el 1703, 
nomenant hereu el seu fill primogènit Lluís de Saiol 
i de Ortiz, i deixant 1.000 lliures de dot per a ia seva 
filla Maria Teresa.** Un germà de Lluís, el canonge 
Antoni de Saiol i de Quarteroni, fou president de la 
Generalitat entre els anys 1686 i 1689. Els Saiol, 
donzells de Barcelona, havien fet dos importants 
matrimonis en les generacions precedents. El seu 
pare Felicià de Saiol i de Barberà s'havia casat el 
1628 amb Maria de Quarteroni i Falcó, aportant 
aquesta un importantíssim dot de 8.000 lliures.^ I 
Pavi, Lluís de Saiol i de Montoliu, signà capítols 
matrimonials el 1585 amb Rafaela de Barberà i de 
Cervelló.'" En aquests capítols, signats quan el nuvi 
tenia 8 anys i la niivia tan sols 3, els dos pares, 
Guerau de Saiol i Guerau Joan de Barberà, senyor 
del castell de Querol {Alt Camp), fan donació 
universal de tots els seus béns als dos fills. Guerau 
Joan de Barberà s'havia casat amb Guialmar de 
Cervelló i de Castre-Pinós. que havia heretat la 
senyoria del seu pare, Martí Joan de Cervelló i 
Cervelló, per mort sense descendència del seu germà 
Felip. Els Saiol mantingueren el domini del castell 
de Querol fins a finals del segle xix. 
D'altra banda, els Quarteroni eren una 
important família d'origen italià. El fundador de la 
nissaga fou Daniel de Quarteroni i Alsate, natural 
de la població llombarda de Piacenza, a Itàlia. Daniel 
dejove s'instal·là ala població de Huéscar, del regne 
de Granada, on es casà amb Maria Ponce de León, 
i on nasqueren els seus fills Ferran i Francesc. Daniel 
de Quarteroni i la seva família s'instal·laren a 
Barcelona el 1593, i aviat es relacionaren amb la 
classe dirigent, com proven els marmessors del seu 
testament, fet el 1602. Galzeran de Cardona. Ramon 
d'Oms i Francesc d'Erill." El seu fill Francesc es 
casaria amb Francesca Falcó i Meca, veïna de 
Barcelona, i en el seu testament, fet el 1615, 
nomenaria hereu el seu fill Joan.'^ Una altra filla, 
Maria de Quarteroni, es casà el 1628 amb Felicià de 
Saiol, com ja s'ha dit. 
Josep Feliu de la Penya moriria jove. el 1726, 
havent tingut quatre fills i tres filles. L'hereu serà 
el primogènit Francesc, el qual es casaria el 1751 
a Sant Marti Sescorts (Osona), amb Josefa Burgués 
i Corominas, filla del noble Narcís Burgués i de 
Font, de Girona. Francesc Feliu passarà temporades 
a Madrid, on morirà el 1767. D'entre els altres 
fills de Josep, Josefa es casava el 1739 amb Josep 
de Çagarriga i de Reart. segon tinent de Reials 
Guàrdies d'Infanteria Espanyola de l'Exèrcit del 
Rei, fill de Francesc de Çagarriga, comte de Creixell 
i baró d'Alemany i Cervelló, un casament amb el 
fill d'un membre de l'alta noblesa de Catalunya, 
demostrant la importància que aleshores tenia la 
casa Feliu de la Penya de Mataró. Un altre fíll, 
Manel Feliu de la Penya i de Saiol, féu carrera 
eclesiàstica, essent beneficiat perpetu de Santa 
Maria de Mataró, després d'obtenir el benefici, 
sota invocació del Sant Nom de Maria, a l'altar 
major, benefici fundat per ell mateix el 1740. 
Canvi de nom. Els Sistemes. 
La filla primogènita de Francesc, Maria 
Montserrat Feliu de la Penya i Burgués, nada el 
1752, el 1768 es casaria amb Manuel de Sistemes 
i Feliu, fiscal del Civil de la Reial Audiència de 
Catalunya, originari de Castelló. El matrimoni va 
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viure a Barcelona. Maria Montserrat mori molt 
jove, el 1773, i en el seu testament nomena hereu 
el seu marit Manuel de Sistemes, amb Tobligació 
que quan testi ha de disposar dels béns a favor dels 
seus fills, que aleshores eren Vicenç, Maria Josefa 
i Joaquim.'' També llega al seu oncle Manuel Feliu 
de la Penya, prevere, «que puga escullir de las mias 
alajas la que lo aparegui i sia corresponent a son 
estat sacerdotal», i a la seva mare li llega mil lliures 
i que «puga escullir de mos rellotges el que li aparega, 
com y també un de la mias colas, la que sia més 
corresponent a son estat». 
En l'inventari pres a la mort de Maria 
Montserrat, que es transcriu a l'apèndix, es descriu 
can Feliu de la Penya, que, com veurem, tenia 
unes estances molt similars a les que es descriuen 
en l'inventari pres el 1712, fet que ens porta a la 
conclusió que el 1712 can Feliu de la Penya ja era 
tal com el coneixem ara. En la planta baixa, entrada, 
estudi, celler, celleret, celler de les premses i cuina. 
En el pis, rebedor, dues sales, sis cambres, capella, 
arxiu i cuina nova. 1. finalment, les golfes. 
També, llegint l'inventari, traiem dues 
conclusions importants; que la família era borbònica, 
com ho demostra els quadres que tenien del rei 
Carles 11 i de la seva muller, i que. a més. eren 
molt acabalats econòmicament. Sobre aquest darrer 
punt només cal observar les joies de la difunta, 
amb peces de cent vint-i-cinc diamants, i moltes 
altres, també amb diamants, robins i maragdes. 
Manuel de Sistemes, ja vidu, es torna a casar 
el 1774 a València. Així atorga poders al seu oncle 
Vicenç de Feliu i Sànchez per signar capítols 
matrimonials en nom seu amb Anna Fernànde?: de 
Meza i Siscar, vídua, filla de Tomàs Fernàndez de 
Meza, oïdor de la Reial Audiència de València." 
També li dóna poders per contraure matrimoni. A 
partir del 1779, Manuel de Sistemes es trasllada a 
Madrid, on rep el càrrec de fiscal del Suprem 
Consell i Càmara de Castella, i on mor el 1788.''* 
L'hereu de Manuel de Sistemes fou el seu 
fill primogènit Vicenç, nat el 1769. Vicenç, essent 
cavaller de la Reial Ordre de Carles 111, es casaria 
el 1792 amb Raimunda de Lapeira i Casanovas, 
filla del noble Joan de Lapeira i Asprer. domiciliat 
a Barcelona, i de Narcisa de Casanovas i de 
Salvador.'" Anton de Lapeira i de Cardona.'' el 
pare de Joan. era fill d"un altre Joan de Lapeira. 
també noble, d'origen mataroní, que el 1707 va 
comprar un palau al carrer de Mercaders de 
/ .•'AV. 
Arbre genealògic Je la família Sistemes. ACM. AMM. AH 76;0I 
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Barcelona, que era del mercader holandès i cònsol 
del mateix país, Joan Kies, per 6.050 lliures."* 
En els seus capítols matrimonials, la seva àvia 
Josefa Burgués, usufructuària dels béns del seu 
marit Francesc, l'anomena hereu seu.''' Vicenç 
viuria al casal familiar de Barcelona, d'on seria 
regidor fins a la seva mort, el desembre de 1818. 
En el seu testament nomena marmessor, entre 
d'altres, el seu germà Joaquim, també cavaller de 
l'ordre de Carles III i conseller reial, resident a 
Madrid (abans havia residit a la Corunya i a 
Palma).^" Entre els llegats, dóna al seu germà 
Joaquim «los llibres que vulga escullir dels meus 
estimables fins a la quantitat de vint y sinch», trenta 
lliures a la seva germana Maria Dominga, religiosa 
del convent dels Àngels de Barcelona í tres unces 
d'or a l'altra germana Gaietana, vídua del senyor 
Onate, i nomena hereu el seu fill Vicenç, ja heretat 
pels seus capítols matrimonials. 
CAN FELIU DE LA PENYA AL SEGLE XIX 
Vicenç de Sistemes i de Lapeira es casa el 
1813 a Vic amb Francesca de Foixà i d'Andreu, 
filla d'Ignasi de Foixà-Boixadors i Xetmar, baró 
de Foixà i Boixadors,^' i de Maria Francesca 
d'Andreu i de Vilaplana, de qui rebé un important 
dot de vint mil lliures. Amb Francesca va tenir dos 
fills, Manuel, l'hereu, i Carme. Francesca moriria 
jove, el dia de Reis de 1831, i en el seu testament 
nomena hereus els seus dos fills.^^ És de destacar 
que aleshores Francesca estava en procés de divorci 
de Vicenç, tal í com consta en un lligall esmentat 
en l'inventari dels seus béns: «Papeles de la causa 
de divorcio de Dn. Vicente Sistemes y Dna. 
Franciscà Sistemes y de Foixà». 
f/^-^ ^^y^ ^^y>^^^ 
Signatura de Vicenç de Sistemes i de Lapeira. 
ACVP, notari Narcis Vallès. I de maig de 1854. 
Vicenç va heretar els béns de la seva mare 
Raimunda, que consistien en un important casal o 
palau situat a Barcelona, al carrer de Mercaders, 
que havia adquirit el 1707 Juan de Lapeira. i en la 
hisenda Casanovas de Vilafranca del Penedès. 
Vicenç es tornaria a casar, ja vidu, amb 
Gertmdis Esteve i Castelló, i sembla que fixaria la 
seva residència habitual a Vilafranca del Penedès 
des de finals de la dècada de 1840. en la casa que 
havia estat de la seva mare. El 1854 moriria a 
Mataró, on sembla que estava de pas. En el seu 
testament, fet a Vilafranca del Penedès, nomena 
la seva muller usufructuària dels seus béns a 
Vilafranca del Penedès i a Castelló, i fa hereves 
les seves filles Vicenta i Clemència de Sistemes 
i Esteve dels esmentats patrimonis, i el seu 
primogènit Manuel dels altres béns.^ -^  
En l'inventari dels seus béns de Vilafranca 
del Penedès posseïa el casal de la plaça de la 
Constitució, els masos Rovira Baixa i Vicenç i el 
molí de les Mases, tot al terme de Santa Margarida 
i els Monjos.-^ Si, a això. li sumem els béns de 
Castelló, que devien ser de Manuel de Sistemes i 
Feliu, els quals desconeixem, el casal de Barcelona 
i tots els béns de Mataró, queda clar que Vicenç 
tenia un patrimoni extraordinari. 
D'aquella època consten unes obres fetes a 
can Feliu de la Penya pels volts del 1850 per Ramon 
Peradejordi, mestre d'obres, i Pere Botey, fuster. 
Es van invertir poc més de tres mi! lliures catalanes 
en el casal familiar i dues cases del carrer de Sant 
Simó, i en la mina i sèquia que portava Taigua a 
l'esmentat casal.•'^  
Signatura de Manuel de Sistemes i de Foixà. 
A C M , notari Manel Aparicio, 12 de ju l io l de 1856. 
Manuel de Sistemes i de Foixà, es casaria el 
1849 a Mataró amb Josefa Bruguera i Marxuach, 
de qui va rebre vint-i-tres mil lliures de dot, i la 
seva germana, Carme de Sistemes i de Foixà, ho 
faria el 1838 amb Ignasi de Puig i de Borià, de 
Barcelona. Manuel fou alcalde primer de Mataró 
en el període 1854-1856. Tindrien tres fills, Emili, 
advocat; Emest, metge, i Francesca, que es casaria 
amb Joaquim Valentí i Fontrodona. Manuel testaria 
el 1856. nomenant hereu el seu fill primogènit Emili, 
seguit d'Ernest, si el primer moria sense fills.^'' En 
l'inventari fet després de la seva mort el 1876, i 
que es reprodueix en l'apèndíx, es pot veure 
l'enorme fortuna dels Sistemes, sense comptar amb 
els béns de Vilafranca i de Castelló. Posseïa a 
Mataró el casal familiar, i sis cases i una cotxeria 
al carrer de Sant Simó, tres hortes amb casa de 
pagès, el mas Feu de Valldeix, dotze peces de 
terra, bàsicament vinyes, i una rajoleria. També 
una peça de terra a Dosrius, el mas Lletget de 
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Sabadell i el casal familiar del carrer de Mercaders 
de Barcelona, (jairebé tot ho havia heretat del seu 
avi, excepte una casa del carrer de Sant Simó. 
Tal i com es veu en Pinventari de l'apèndix, 
aleshores el casal tenia les següents dependències: 
celler, rebedor, dues sales, sis cambres, menjador, 
despatx i cuina. No s'especifica a quina planta hi 
havia cada estança, però, si es compara amb 
Pinventari del 1773. es veu que gairebé res no ha 
canviat. 
Els últims anys. El declivi de la hisenda familiar 
El seu fill i hereu Emili, es va casar amb 
Isabel José Quinones, filla d'un comerciant de 
Torredembarra. Començaria a vendre part del 
patrimoni poc després de la mort del seu pare, fms 
que moriria ell mateix el 1908. Ernest, que s'havia 
casat el 1878 amb Miquela Basi i Alomà. heretaria 
el casal familiar del carrer de Sant Simó. Va tenir 
almenys quatre fills. Manuela, morta soltera (1879-
1953), Montserrat, que es va casar amb Josep 
Marta Tuni i Torner (1880-1967). Ernest, que moriria 
molt jove (1882-1903), Joan, que acabaria essent 
Phereu, i es va casar a la colònia Güell amb 
Joaquima Ros i Soler, natural de Sants. El seu fill 
Manuel va morir essent procurador dels tribunals 
(1923-1951). A la seva mort, e! 1953, el succeiria 
la seva filla Miguelina, que es va casar el 1954 
amb Josep Ymbern i Serra. Miguelina de Sistemes 
i Ros fou la darrera hereva de can Sistemes. Ara 
el casal és dels seus quatre fills. 
Enric Subifià i Coll 
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Inventari d'Antic Feliu de la Penya 
30 dl' desembre de 1621 
Museu Arxiu de Santa Mar ia , M a t a r ó . 
Secció Notarial. Inven ta r i s . 
Inventarium receptum de heredilate de bonis que fuerunt 
Honor. Antichi Faliu de la Penya q. agrícola ville de Matarone, 
receptum per dominam Yolantem Faüu, vidua reliclam dicti q. 
Antichi Faliu, [...]. 
Noverint universi quod cum propter doli maculam 
quitandam. 
Die trigesima mensis desembris anno a nativitate domini 
millesimo sexcentesimo vigesimo secundo, in villa de Mataró, 
intro domum dicti q. Antichi Faliu deffuncti. 
-Primo toia aquella casa dita den Faliu de la Penya, 
situada en dita vila de Mataró y en lo carrer dit den Faliu de 
la Penya y al costat dels murs de dita vila de Mataró, ab sa 
exida al darrera, dins la qual fonch trobat lo següent: 
-ítem en lo portal major las portas novas de alba ab son 
pany y clau y tancadura. 
En la entrada de dita casa 
-ítem duas cadiras comunes guarnides de cuyro usadas. 
-ítem una bota de quatre carregas plena de vi del camp. 
-ítem en la paret penjadas y ha una dotsena entre plats 
y platas terra blanca y obra de pissa y en un feudareliet un 
poch de vidra. 
-ítem en la ayguera un íeudalleret patit ab un poch de 
vidre de servir y plats de obra de pissa. 
En lo studiet trau porta en la entrada y finestra al carrer 
-Ítem un boffet de alba usat. 
-ítem dos banchs de sala usats, 
-ítem dos alfavias grans, 
-ítem una cadira spallada. 
En lo celler trau porta en dita entrada 
-ítem dos cups ja vells ab un brescat. 
-ítem dos premsas la una ab banchs de pedra y laltre de 
fusta usada. 
-ítem sinch botas de cadira que entre unas compensant 
ab altres son de vint y huna poch mes ho manco y unaltra de 
tinensa de deu carregas totas plenas de vi claret. 
-Ítem una bota de una carrega ab vi blanch. 
-ítem una de dos carregas buyda. 
-ítem tres parells portadores usadas. 
-ítem un ambut usat. 
En la cuyna trau porta a la dita entrada 
-ítem una pastera de tomba usada. 
-ítem una taula rodona molt usada. 
-ítem una taula hont molt vella. 
-ítem duas calderas, una gran y laltre xícha usades. 
-ítem una olla de aram usada. 
-ítem una caxa de aram bona. 
-ítem un scalfador i tassa de aram molt vells. 
-ítem lo scudeller ab ollas bonàs y dolentas. 
-ítem en lo scudeller gornit de scudellas. platets y platas 
obra blanca y blava y alguns plats de coch penjats. 
-ítem en la llar uns clamastres'^ ab cadena, 
-ítem uns ferros de coch, uns de grans, altres de xichs. 
-ítem dos ats'" de ferro, un de gran y altre de xich usats. 
-Ítem un morter de courer ab sa mà. 
-ítem unas llevas ab un cassó dolent, 
-ítem una pala y enllardador. 
-ítem quatre banques de courà usadas. 
-Ítem una cadira de cuyro usada. 
Testes sunt Petrus Paulus Simón, sartor Matarone et 
Salvator March, studens gramatice de Cante. Matarone habitator. 
Inde vero die vigesimo octava mensis january anno 
predicto millessimo sexcentesimo vigesimo secundo. Instante 
presente et [...] dicta dominaa Yolande Faliua, vidua predicta. 
fuit processum ad reapiendum inventarium de dictis hereditatio 
de bonis dicti q. viri sui, in sunt modum. 
ítem en la sala de dalt de dita casa... 
...una taula de tissora ab sos capitells bona 
-Ítem un cofrot dolent sens pany ni clau en que hi tenen 
fruites y sachs. 
-ítem una caxa tall de monja, clau i tancadura. en la qual 
tenen los cabassos de les miyones. 
-ítem un arcabus, una scopeta y una a labarda. 
En la cambra del rexat puxant scala [...] a ma squerra y 
fonch trobat lo següent 
-ítem un llit de camp ab sos pilars a la velluraja dolenta, 
ab sa màrfega, matalàs, dos llansols y dos flassadas, tot usat. 
-ítem dos caxes ab sos panys, claus y tancadures. ab 
certa roba que ja consta ab un memorial , les quals foren 
empenyades per sis lliures per Gabriel Fornells de Plassa, des 
dexa dit q. mon marit. 
ítem en la cambra dels mossos... 
...y ha dos llits de camp sens pilars, cada qual ab sa 
màrfega dolentas y en lo hu ya un matalàs j a dolent y en 
quiscun llit y ha dos llansols destopas y dos flassades ja usades 
en les quals y ha una de vermella y les altre blanques. 
-ítem un sarró vell buyt. 
En la cambra hont morí dit difunt 
-ítem un llit de camp del temps vell ab pilars ab sa 
màrfega, dos matalassos y dos flassades, una groga y laltre 
blanca, ab cortinatges de sobre posat tol usat. 
- í tem en dita cambra un llit xich de campras hont 
dormien les miyones , ab sa màrfega y un mata làs y un 
transpon, tot ja usat. 
-ítem dos cofrens grans ab sos panys y claus dins los 
quals ya la roba de servici de casa y en un cofre y ha duas 
pessas de [...] de bri de cànem en que foren quiscuna trenta 
canes poch mes o manco. 
-ítem quinse parells de llansols entre bons y dolents. 
-ítem duas vànoves blanques encotonades, la una gomida 
de farrells cru y laltre de farrells blanchs molt bones. 
-ítem una faixa prop lo lit entrant en la qual y son les 
camisses de servici dels homens. 
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l-^ n la cambra trau llnestra al carrer sobro lo studi 
-ítem un llit de camp ab pilars grossos a la usansa ab sa 
màrtega, dos matalasos, dos llassadcs blanques, tot bo y dos 
llansols ab sos coxins y corlinatges pinyonats nous. 
-Ilem un eoffre ja vell en que està lo fill y cànem. 
-hem una caixa tall de monja que Salvador, son fill. y té 
la roba. 
-ítem un quadro pintat gornit de [...]. 
L-os béns inmobles 
-ítem tol aquell camp sota casa. fora los murs y junt al 
portal, de sembradura mitja cortera de sembradura poch mes 
ho manco. 
-Ítem lo camp del torn, 
-ítem lo camp dit del palau prop la tapia den Magí Mas, 
de sembradura de ires quarteras poch mes ho manco, sembrat 
de present de forment, 
-llem iota aquella vinya dita la speransa. 
-ítem tota aquella vinya dita del palau. 
-ítem toia aquella vinya vella de vallverich. 
-llem la vinya del pla. 
-Item^" tota aquella peça de terra part vinya y part 
boscosa dita la pessa de valleix, prop casa den Comcdaran y 
den Soler. 
-Ítem tota aquella pessa de terra'" plana y part bosquina 
y part de vinya dita la pessa dels planells. 
-ítem tota aquella pessa de terra en la qual y ha feta una 
sínia, situada en lo terme de Mataró, lloch dit les illes prop las 
sinias de m". Puig y den ['ont. 
-ítem quatre panells coxinera ab fussells bonàs. 
-ítem sinch culleras de plata. 
-ítem una cadena de or. 
Ilec autem bona non plura 
Inventar i de Mar ia M o n t s e r r a t Fel iu de la Penya i 
B u r g u é s 
5 fícner 1774. 
Arxiu de la Corona d'Aragó. 
Protocols notarials de Mataró, núm. 756. 
Notari JoNep Simón i Riera. 
En nom de Déu sie. Amén. Sie notori com jo Dn. 
Manuel Sistemes i Feliu, del Consell de sa Majestat y son 
Fiscal en lo civil en la Real Audicncia del Principat de 
Catalunya, en la actualitat en la present ciutat de Mataró 
trobat, aixís en nom de pare i legítim administrador dels fills 
comuns a mi y a Da. Maria de Montserrat Sistemes y Feliu, 
ma difunta muller, com y en los demés noms que de dret me 
espectan, segons la testamentària disposició de dita ma muller, 
que otorgà en poder de Thomàs Casanovas i Forés, notari 
piiblic real colcgial de número de la ciutat de Barcelona, als 
vint de desembre del prop passat any mil set cents setanta 
y tres, desitjant gaudir dels privilegis concedits als que prenem 
inventari y en aquell millor modo y manera que de dret me 
puguia aprofitar, constituhit personalment dins las casas que 
quant vivia dita difunta tenia y posschia, situadas en la 
present ciutat de Mataró, y carrer anomenat de Si, Simón, 
precehint emperò la senal de la Sta. Creu i fas lo inventari 
y descripció de tots tos béns mobles e immobles que foren 
de la dita Sna. Maria Sistemes y Feliu, lo qual inventari ha 
tingut principi lo dia sinch del mes de janer any de la 
nativitat de nostre sefior Déu Jesucrist mil set cents setanta 
y quatre, en lo modo y forma següent. 
t n lo entrant en ditas casas 
-Primo una porta de íusta. sens goltbs. dolenta y espatllada, 
-ítem un llanito de vidre ab son peu de ferro. 
En lo estudi entrant a la esquerra 
-Primo un Bufet gran. usat y dolent. 
-Ítem dos cadiras de brassos dolcntas. 
-Ilem un llil de banchs ab una marfega de estopa tol molt 
usat. 
-Ítem un quadro medià ab la efígies de Nostra Sra.. ab 
guarnició de fusta negra molt usat. 
En lo celler gran 
-ítem dotze boles de cadira de raig. las quatre de trenta 
dos carregas quiscuna. dos de vint y vuyt carregas quiscuna. 
tres de vint y dos, una de vint. altre de divuyt y una de vint 
y cinch. tot usat. 
-ítem altre bola de quatre carregas buyda y usada. 
-ítem un cubell gran ab dos cèrcols de ferro y dos de 
fusta usat, 
- í tem una cadira de brassos sens acienio y ab son 
respaldo dolenta, 
-llem Ires cèrcols de fusta grans usats. 
-Itcm un fons de una bola de cadira usat, 
-ítem diferents trossos de posts y pilons per la servilut 
dels celler, 
-ítem sexanta carregas de vi claret embotal la major part 
ab botas de mena llogadas, part ab botas de carrega y trenta 
dos carregas en una bota de las grans. 
Hn lo cellerel immediat al pujar la escala 
-Itcm onse botas de carrega ab cèrcols de ferro usadas, 
-Ítem altra bota de milja carrega y tres botalls tot usat, 
-ítem altre botall de milg barreló usat, 
-ítem altre bota de quatre carregas ab cèrcols de ferro 
molt usada, dins de ella un poch de vinagre. 
-llem ini cossi petit de fusia ab son pany y clau buyt y 
usat, 
-ítem una caxa de fusta dolenta buyda. 
-Item un cubell petit, ab cèrcols de fusta molt dolent, 
-ítem un brocal gran de vidre. 
-Ítem un parador de fusia o prestatges, 
-ítem un carner de fusia ab telas blancas dolent, 
-ítem diferents trossos de fusta que servexen per sitial 
de las botas. 
F.n la cuyna 
- í tem uns c l a m a s t e c h s . dos l l evas , una pala, uns 
trespeus, dos cavalls, dos graellas medianas. tres astos, los dos 
grans y lo altre pelit. un llumener lot de ferro y usat. 
-ítem una caxa de fusta dolenta. 
-ítem una pastera de fusta usada ab tots los arreus per 
pastar, 
Fn lo pujant en la escala o recibidor 
-ítem un pessebre dins un armari de fusia ab sas porlas 
y en ell diferents llguras de guix. lot usat. 
-ítem un mapa mundi molt gran ab guarnició de fusta de 
color negre molt dolent. 
-ítem un banch despatller dolent y dos cortinas de tela 
tenida de vert molt dolentas, ab sa barreta de ferro y de fusta, 
y claus ab ganxo en la paret. 
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En la primera sala 
-ítem un armari de fusta ab sas portas, pany y clau, ab 
escudellers y dins dell una sota capa petita y saler tot destany. 
un gerro y palangana també destany, una panereta de jonch, 
una capsa de fusta tot usat, y una sort de vasos de vidre y de 
cristall y dos setrills de vidre. 
-ítem sobre lo portal de dita Sala un mirall medià ab sa 
lluna de vidre y guarnició de fusta de color negre molt usat. 
-ítem quatre paissos grans ab guarnició de fusta molt usats. 
-ítem un bofet gran de fusta de noguer ab sas barretas de 
ferro usat, 
-ítem tretse cadiras de brassos ab sitial y respaldo de 
cuyro negre ab tatxas de ferro usadas. 
-Ítem una tauleta ab un sol peu de fusta ab un jaquet ab 
sas pesas y daus. 
-Ítem quatre barretas de ferro ab sos claus ab ganxo per 
los portals y barretas per las sanefas de fusta. 
Y per que es tart y estat dit Sr. en altres negocis ocupat, 
se ha prorrogat !o present inventari per altre dia, al que foren 
presents per testimonis Baldiri Giralt y Pau Cerdà, los dos de 
la família del dit Sr. confident; y conegut per mi lo infrascrit 
notari lo sobredit Sr. requirient, ha firmat de sa mà pròpia, com 
es de veurer. de que fas fe. 
Signa de Don Manuel Sistemes y Feliu. 
Ante me Josephum Simón et Riera, notarium publicum 
Mataronis. 
Després emperò, en !o dia sis del matex mes de Janer 
u any mil set cents setanta y quatre, dit Sr. Don Manuel 
S i s t e m e s y Fel iu, en los refer i ts n o m s , cons l i tuh i t 
personalment dins las sobredi tas casas , ha continuat dit 
inventari, en lo modo y forma següent. 
En la segona sala 
-ítem vuyt barretas de ferro ab dos claus ab ganxo y 
barretas de fusta per sanefas totas usadas. 
-ítem dotze cortinas de telas encotonadas ab sas sanefas 
del mateix y anellas de llautó tot usat. 
-ítem uns arrimaderos de jonch molt usats. 
-ítem catorze cadiras de baqueta vermella ab brassos y 
ab tatxas de llautó usadas. 
-ítem una taula otxavada y en las boras delia entretailada 
de fusta de noguer ab sos montants de ferro usada. 
-ítem sis quadros grans ab guarnicions negres usats y en 
ells estos es lo un pintat un Neptuno a cavall ab delfms, en lo 
altre diferents baxells en tormenta, en lo altre la crema de 
Troya. en lo altre Santa Cristina, en lo altre Sant Pere en la 
presó y en lo altre la degollació de Sant Joan Baptista. 
-ítem dos miralls grans ab guarnició dorada lo un sens 
lluna de vidre y lo altre ab lluna usats, 
-ítem dos arquillas grans cobertas ab unas telas blavas 
dolentas ab dos peus tot de sculptura donat y en los calaxos 
de d[it]as arquillas se troban varias figuras de cera per pessebre 
vestits de d[it]as figuras y algunas flors de Nàpols tot usat y 
dolent y una guarnició de se per un estoch. 
En lo estrado 
-ítem dos taulas pintadas de xerol usadas. 
-ítem uns arrimadors de jonch usats. 
-ítem dos quadros lo un de ells sens guarnició y en ell 
pintada la Pietat y lo altre ab guarnició de fusta negre ab la 
efígie de Nra. Sra. de la Concepció. 
-ítem altres dos quadros grans ab guarnició de fusta negre 
y perfil de or molt usats ab las efígies del Rey Carlos Segon 
y de la sua muller, 
-ítem una tauleta petita coberta de domas carmesí tot 
usat y sobre ella una escaparate petita de fusta negre ab vidres 
ordinaris usada y dins ella un nifio de cera y algunas flors. 
-ítem una cortina de bayeta vermella molt usada ab sas 
sanefas del mateix y anellas de llautó ab sas barretas de fusta 
y de ferro tol molt usat. 
-Ítem dos cortinas de seda barradas y ab flors ab sa 
sanefa del mateix molt dolentas ab sas barretas de ferro y fusta 
y dos poms jaspeats y dorats, 
-ítem una làmina ab son vidre devant ab guarnició de 
fusta y metall pendent de un cordó de estam vermell tot molt 
usat ab la efígies del Naixement de Chisto Sr. Nre. 
-ítem dotze cadiras de baqueta vermella ab tatxas de 
llautó usadas. 
En lo quarto principal immediat al estrado 
-ítem dos barretas de ferro y dos barretas de fusta per 
las cortinas y sanefas de dos portals tot usat, 
-ítem una cortina de bayeta vermella molt usada. 
-Ítem un quadro gran sobre un portal usat ab la efígies 
de Sta. Cicilia. 
-ítem altre quadro ab guarnició de fusta negre y perfils 
de or usat ab la efígies de Sta, Rosa. 
-ítem una làmina o quadro de Maria Sra. de la Concepció 
ab sas guarnició de esculplura donada en figura de un cor pendent 
de un cordó de tll y cotó y dits quadro y cordó molt usats. 
' í tem un tocador ab sa taula pintat y enxerolat ab son 
mirall ab guarnició de fusta, calaxos y capsas per posar adresos 
cobert de guadamacil usat. 
' í tem uns arrimaderos de jonch y un vetllador de fusta 
negre tot usat. 
' í tem un sitial de fusta ab sa tomba y porta per anar de 
cambra. 
' í tem una lamineta de Sta, Theresa y una pasta de agnus. 
-ítem una dinta de seda blava ab flors en la qual està 
pendent una creu de fusta ab un St, Chrísto de bronse y al peu 
una piqueta de plata dorada ab una imatge de Sta. Theresa de 
porcelana y una estampa de tafeta ab una imatge de Maria 
S[antissim]a palteada. 
- í tem un llit de pilars ab sa capsalera pintada y de 
colradura ab sobre cel de fusta y quatre poms vermells de 
cartró. 
-ítem un cortinatge y sobrecel per lo mateix llit ab sa 
sanefa y entorn peu de escarlatina molt dolenta, 
-Ítem cinch matalassos de llana los quatre coberts de telas 
pintadas y lo altre de tela ordinària molt usats, 
-ítem dos coxins de ploma usats. 
-Ítem diferents estampas de paper. 
-Ítem una calaxera ab cinch calaxos, los tres grans, los 
dos petits, pròpia de Dna. Josepha de Feliu y de Burgués. 
En lo quarto que dona al hort immediat a la sala 
-ítem quatre cadiras de baqueta vermella entatxonadas de 
llautó usadas. 
- í tem quatre quadros ab guarnició dorada usats ab 
diferents efígies, 
-Ítem un llit ab pilars petits pintat y ab colradura ab sa 
capsalera, guarnit ab tres matalassos y un coxi tot usat, 
-Ítem una coberta de seda filada usada, 
-Ítem una calaxera ab cinch calaxos pròpia del Rnl. Dn. 
Manuel Feliu, prebere. 
-ítem dos cortinas de bayeta vermella molt dolentas ab 
sas anellas de llautó y barreta de ferro. 
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-ítem altra cortina de bayeta vermella molt dolenta ab 
sas anellas de llautó y barreta de ferro y de fusta. 
-ítem una taula de fusta petita ab son calaix, pany y cíau 
usada, y sobre ella un prestatge de fusta ab una llibreria que 
es aquesta pròpia de dit Rnt. Dn. Manuel. 
l-.n lo quarto que dona a la sala dit quarto de la alcoba 
-Ítem dos cadiras de baqueta negre ab brassos y tatxas 
de ferro usadas. 
-Itcm una laula de fusta dolenta coberta de tela blanca y 
sobre ella un mirall ab guarnició de cristall moll usat. 
-ítem altre mirall de fusta ab sa lluna usat. 
-ítem quatre quadros grans, lo un sens guarnició y lo aítre 
ab guarnició negre molt uíials ab diferents efígies. 
-hem uns arrimaderos de jonch usats. 
-ítem dos cadiras de baqueta negre ab latxas de ferro usadas. 
-Ilem una camilla de fusta ab sa capsalera ab quatre 
matalassos, dos colxas cobertas de indianas, dos coxins de 
ploma, una mosquitera de fliampira, quatre barretas de ferro tol 
usat. 
-ítem dos barretas de ferro y altres dos de fusta. 
-Ítem dos cortinas de domàs vert ab sa sanefa del mateix 
moll usadas. 
-ítem altre cortina de bayeta verda molt usada. 
-Ítem un quadrct de cristall ab una cinta vermella tot usat. 
•ítem quatre poms de fusta usats. 
F.n lo quarto immediat al sobredit 
-Ítem un quadro sens guarnició usat. 
-Ilem una caxa de tall de monja ab drapots y pellissols 
dins de ella. 
-Ilem un catre de tisora usat. 
-ítem altra caxa petita quasi quadrada y dins delia alguns 
actes de pergamí y paper fahenls per la casa de Feliu y altres 
papers de poca importància ab son pany y clau. 
-ítem altra caxa de tall de monja mediana ab son pany y 
clau dolenta, y dins de ella alguns draps vells. 
-Ítem un armari fixat en la paret dins lo mateix quarto. 
ab sa porta de fusta, pany y clau y dins delí lo següent: una 
capsa llarga de fusta y una escarpidora de pisa tot usat. 
-ítem dos llumeneras de llautó usadas. 
-ítem un braser de llautó ab sa paleta de bronse ab son 
vestiment de fusta de noguer ab tatxas de llautó tot usat. 
-Ítem dus matalassos dolents ab lelas ordinarias y un llit 
de peu de gall tot usat. 
-Itcm una marfcga de borràs plena de palla y un coxí de 
llana usat. 
-ítem dos caxas dolentas. la una gran y la altre petita 
buydas. 
-Ítem onse cortinas de vayeta vermella y onse sanefas 
molt dolentas ab sas anellas de llautó. 
-ítem una llitotxa o caxa de fusta ab son pany y clau 
buyda y usada. 
En lo quarto dil la recambra 
-ítem set cadiras grans ab sitial de boba pintadas de 
vermell usadas. 
-Ítem un quadro ab guarnició de fusta pintada de negre 
ab la efígies de Ntra. Sra. de la Concepció usat. 
-Ítem una camilla de xecaranda ab capsalera del mateix ab 
sas barretas de ferro y en ella dos matalassos de llana ab telas 
ordinarias, dos coxins també de llana, una vanoba de cotó blanch 
ab sarrell de fíl. un cobrc llit de indianas, altre de pano vert petit 
ab serrell de seda, una coixa de indianas petita, tol usat. 
-Itcm una piqucta de marmol ab una sinta de plata tot usat. 
-Ilem una tauleta petita cobertas domas carmesí ab tatxas 
de llautó tot usat. 
-Ilem una arquilla o armari vell y dins de ell cinch capsas 
las quatre de fusta y la altra de guadamacil y dins de cllas 
algunas quncallas tot usat. 
-Ítem una verga de ferro y altre de fusta usadas. 
-ítem un armari o arquilla ab deu calaxos en los quals hi 
ha diferenls nificrias de poca importància. 
-Ítem dins un armari que se Iroba construhil en la paret 
ab sas portas. pany y clau, se ha trobat quatre dotsenas y mitja 
de platets de pisa de la Xina, eslo es dinou dorats y los restants 
sens dorar. 
-hem una escodella gran de pisa de la Xina ab son 
tapador dorada. divuyt xicras. las dotze de nanya y las altres 
sens nanya, totas de la Xina. una sort de diferenls pessas de 
pisa de la Xina. una sort de cristall com són gols, veires y 
botellas, altre sort de vasos y pitgers de cristall y altres cosas 
de bucaros. una tassa gran de cristall y quatre garrafas de 
cristall pintadas ab sos tapadors y roscas de estany, las dos 
petitas y las altres grans, dos cullcras peiilas foradadas. un 
instrument de similor per pendrer sucre y algunas llguras y dos 
pots de cristall. 
-ítem dos colxas encolonadas de tafcta carmesí sens guarnir 
Ibrradas de tafetà vert, la una molt dolenta y la altra usada. 
-hem una vànova de tafetà carmesí torrada de tafelà 
groch usada. 
-Ítem una mantellina per anar a batejar de \ellul \crt 
brodada de or y plata usat. 
-Ilem un cobrellit de seda obscura forrada de tela ab flors 
de or y plata usat. 
-hem un cobrellit de indiana tina y diferents trossos del 
mateix. 
En la capella o oratori. 
-hem un quadro gran ab guarnició de fusta dorada y 
jaspeada usat ab las efígies de Nra. Sra. de la Consepció, St. 
Joseph y Sant Transccsch. 
-Ítem una mesa de altar a la italiana, ab son calaix per los 
ornaments de celebrar missa tot pintat y al milg de dita mesa 
pintadas las armas de la casa de Feliu. 
-Item una ara de pedra de poríldo. 
-hem unas gradas de dos grahons. 
-hem uns St, Christo de fusta ab sa peafia. 
- í t em qua t re e s tova l l a s per d[i t ]a mesa , las unas 
guamidas ab puntas, y las altras ab cerrell molt usadas. 
-ítem un faristol de fusta per lo missal usat. 
-hem dos casuUas. una de pelfa negre molt dolenta ab 
galons de plata y altre vermella ab fíors de or y seda. forrada 
de tafetà ab galons y Oocadura de seda. ab sos eslolas 
maniples, bolsas y un cobre calser de laietà, tot moll dolent. 
-Itcm unas sacras de paper, una imatge de St. Magí molt 
petita de pedra marmol. un platel de cristall ab sas canadellas 
de vidre, una campaneta de bronse. una tauleta de fusta 
coberta de domàs carmesí tatxonada ab latxas de llautó ab 
coberta de guadamacil tol usat, 
-hem una imatge de Maria S[antíssim]a ab lo Nino Jesús 
en los brasos de pedra marmol ab flors de or de alsada de cinch 
o sis palms. 
-Itcm dos escaparatas de vidre ab algunas fíguras de drap 
y flors dintre, tol usat, 
-hem un banquet de fusta de alba ab respalller y una 
brana de ferro. 
En lo quarto que trau fíneslra en la muralla 
-Ítem sis cadiras de baqueta negre ab brassos entatxo-
nadas de ferro usadas. 
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-Ítem un quadro medià ab guarnició de fusta negre ab la 
efígies de la Verònica usat. 
-Ítem altres dos quadres medians ab guarnició de fusta 
negre ab las efígies de Sta. Rosa y Sta. Catherina usats. 
-Ítem altre quadro gran sens guarnició en lo qual se troba 
pintat lo robo de las Sivinas usat, 
-Ítem dos flassadas, la una verde y la altra blanca usadas. 
-ítem dos barretas de ferro usadas. 
-Ítem una taula de fusta de travessos de ferro y sobre ell 
una arquilla ab sis calaxos al devant de ells guarnit de conxa y 
un vidre pintat, y dins de aquells alguns pedassos y papers 
que no servexen, tot usat. 
-Hem altra taula o bofet gran ab sos montants de ferro usat, 
-Ítem una mesura de fusta de mitja quartera usada. 
-Ítem una capsa de escalfar roba usada. 
-Ítem un fogó de ferro ab sa rexa usat. 
-Ítem una espasa ab son puno de metall platejat ab sa bayna. 
-Ítem una caxa sens cobertor ab dos sols calaxons dolenta. 
-ítem una cassa de aram ab mànech de ferro usada. 
-Ítem una caxa de fusta a tall de monja ab calaxons y dins 
delia una tovallola de tafetà groch guarnida de puntas de fil 
blanch a la vellura usada. 
-liem altra tovallola de seda verde guarnida de plata falsa 
usada. 
-Ítem dos àngels de pedra marmol. 
-Hem una bolsa de luda brodada de plata a la vellura y 
deiferents altres quincalles de poch valor. 
-Ítem una guarnició de llit ab sobrecel y sanefa de fil y 
cotó ab mostra de pinonet usada. 
-ítem una coxinera dolenta y dins delia diferents draps 
de poca importància. 
-Ítem una tauleta ochavada usada. 
En lo quarto segon de la primera sala dit lo arxiu 
-ítem disset cadiras de fusta ab sitial de boba pintadas 
de vermell usadas. 
-ítem un cap per posar la perruca. 
-Ítem un bofetillo entre tallat de fusta de noguer y en lo 
mitg de ell una pedra negra; y altre taula de alba pintada de 
negre, tots ab sos montants de ferro usadas. 
-Ítem un cantarano de trctse palms i mig de alsada y 
vuyt y mig de amplaria, de alba ab fullola de oliver y de 
taronger y noguera tenida de negre, ab dos portas ab dos panys 
y dos claus, dins lo qual hi ha trenta cinch calaxos per reconder 
los actes de las casas, heretat y bens de Feliu, y dins de un de 
dits calaxos varios privilegis y títols de noblesa de d[it]a casa. 
-Ítem una imatge de Nra. Sra. del Roser de alsada uns 
tres palms dorada. 
-Ítem sis paissos sens guarnició de diferents pinluras 
favulosas usats. 
-Ítem quatre quadros duns dos palms y mitg de alsada 
ab guarnició dorada usats. 
-Ítem dos medallas ovadas ab guarnició dorada ab 
estampa de mediatura ab vidre devant deilas usadas. 
-Ítem dos quadros medians guarnits de fusta negre 
pintats de frustas usats. 
-Ítem un mapa de la Corufia y Ferrol ab mitja cana 
jaspeada y los caps delia dorats. 
-Ítem un nino Jesús ab son peu dorat de dos palms de 
alsada. 
-ítem una barreta de ferro y altre de fusta usadas. 
-Ítem un mapa de paper sens guarnició del regne de 
Portugal. 
-Ítem una escrivania, com és tinter, sorrera, hosliera y 
per posar las plomas ab sos tapadors tot de bronse. 
-ítem un escriptori de fusta y dins delí diferents papers 
de poca importància usat. 
-Ítem dos reliquiaris grans de fusta ab sos vidres usats. 
-Ítem un girasol o umbrella de tela vermella usat. 
-Ítem una calaxera de fusta de noguer ab cinch calaxos ab 
son pany i clau, y dins delia se ha trobat diferents cartas y 
papers, unas xinellas de gra de terch ab galó de or, diferents 
actes de pergamí fahents per la casa. una ullera de llarga vista, 
una bossa de cuyro buyda. vint y quatre estampas francesas 
grans, un bastó trencat de conxa entorxat ab una visera de 
marfil, una capseta de fusta y dins delia un joch de ajadrés ab 
sas pessas de marfil y altres cosas de poca importància y sobre 
dfit]a calaixera se han trobat varios llibres ab sas cobertas 
impresos. 
En la cuyna nova 
-Ítem una olla petita de ferro, cinch cobertoras, una mitja 
lluna, dos escalfetas de bronse petitas, altres dos oHas de ferro, 
la una gran y la altra dolenta, quatre calderas, una gran, altre 
mediana, y las altres petitas, una copa de aram petita dolenta, 
dos esca l fadors de aram ab sos mànechs de fusta, dos 
xocolateras ab manech de ferro y molinets de fusta, una 
graxonera petita, dos llossai petitas, una escumadora. un càntir, 
tot d 'aram y una bacina de llautó tot usat. 
-Ítem tres bancas de fusta, las dos petitas y la altra gran 
usadas. 
-Ítem una taula llarga y dos banchs llisos tot usat. 
-Ítem un morteret ab sa maneta tot de coure usat 
-ítem una ganiveta per tallar pa, ab mànech de bana 
usada. 
-Ítem una sort de plats, platas, xicras, y escudellas de 
pisa tot usat. 
-Ítem una sort de plats , cànt irs , ollas. cobertoras y 
gibrelles de terra tot usat. 
-Ítem una sort de vasos de vidre usats. 
Segueixen la roba blanca y estany 
-Ítem tres estovallas de estopa. 
-Ítem dos tavallons de pifionet y una tovallola del mateix. 
-Ítem vuyt estovallas de estopa. 
-Ítem deu llansols de bri de cànem. 
-ítem tres llansols de tela. 
-Ítem dotse cuxineras de tela. 
-ítem una vànova de cotó blanca ab serrell de fil. 
-ítem tres estovallas de fil de mostra de pifionet. 
-Ítem unas estovallas de domas. 
-Ítem dos estovallas de genesta. 
-Ítem set tovallons de domas. 
-Ítem set tovallons de genesta. 
-llem una tovallola de genesta. 
-ítem deu tovallolas de lli ab mostra de piüonel. 
-Ítem una tovallola llisa ab los caps guarnits de puntas 
a la vellura. 
-ítem dotse tovallons de lli ab mostra de pifionet. 
-Ítem quinse tovallons ab mostra de pifio. 
-Ítem un sobrecel de fil blanch ab puntes a la vellura. 
-Ítem set cortinas de tela blanca. 
-Ilem dos llansols de estopa. 
-ítem tres axugamans de estopa. 
-ítem quatre cuxineras brodadas de seda vermella. 
-ítem un sendrer de estopa. De tota la qual roba ni hi ha 
part de usada y part de dolenta. 
-Ítem quatre dotsenas de rams de fil de bri de cànem per 
fer texir. 
-Ítem vint lliures de cotó en madexa per fer exir. 
-Ítem vint y vuyt plats de estany usats. 
-ítem sis platas de estany, una gran, tres de mesianas y 
dos de petitas totas usadas. 
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En las golfas de dita casa 
-itcm tres caxas o cofres grans molt usats, ab sos panys 
y claus y en ells se ha trobat quatre matalassets de ploma de 
oca a forma de cuxins ah telas usadas. 
-ítem vuyt cuxins plens de ploma de oca. esto es dos 
grans y sis petits usats, 
-Ítem un torn de filar lli. 
-ítem un llit de peu de gall pintat y jaspeat usat, 
-ítem un tallador gran de fusta usat. 
-lleni dos matalassos petits plens de llana usats, 
-Ítem una mosquitera de fíl de lli tefiida de groch usada, 
-ítem una coixa de indiana usada, 
-ítem tres rexas de ferro, una gran y dos xicas. 
-ítem una estora gran encarnada, dolenta, 
-ítem unas balansas y pesos de l'erro usadas. 
-Ítem quatre aixeras de fusta usadas, 
-ítem un fogó ab peus y rexa tol de ferro usat. 
-Ítem un cortinatge de bayeta vermella, dolent. 
-ítem un baul ple descripturas y diferents actes que no 
servexen per ia casa de Feliu. 
-Itcm una pala de ferro usada. 
-Hem un salador per lo bacó, 
Hn un dels quartos de dita golfa dit lo revost 
-Itcm quatre gerras envernissades, duns vint quartans de 
oli, cada una buyda, 
-ítem una cullera de llauna ab manech de ferro. 
-ítem un mirall trencat ab guarnició de fusta. 
-ítem una garrafera de fusta buyda, 
-ítem un càntir de llautó medià molt usat. 
-hem diferents barretas de ferro per cortinas. 
-ítem un embut gran de courer usat, 
-Ítem una tauleta per menjar en lo llit usada. 
-Ítem una cantimplora de aram usada, 
- Í tem una caxela ab diferents d iv is ions per posar 
llegums, dolenta, 
-ítem cinch caxetas de courer grans per cups y botas. 
-Hem un perol gran ab sa nansa de ferro usat, 
-ítem una xeringa de estany ab sa capsa de fusta usada, 
-ítem dos brasers. lo un de llautó ab vestiment de fusta 
cobert de fulla de llautó y lo altre de aram ab vestiment de fusta 
ab coberta de fulla de llautó, molt dolent, 
-Ítem una paleta ab sa petxina de bronse y altre de ferro 
usadas. 
-ítem un cortinatge de pano vert ab son entorn peu sobre 
cel y sanefa ab galons de seda molt usat. 
En lo celler dit de las prempsas 
-ítem tres cups. dos grans y lo altre petit ab sos brescats 
moll usats, 
-Ítem divuyt portadoras usadas, 
-ítem quatre prempsas. las tres ab dos caragols quiscuna 
ab sos arreus pera prempsar, la una nova y las dos molt 
dolentas y la altra de un caragol molt dolenta, ab sos banchs 
de pedra, 
-Ítem dos embuls per embotar vi, 
-Ítem dos banchs de fusta per pujar a las botas y cups. 
Y per ésser tari y no poderse conclourer en lo actual dia, 
se ha prorrogat lo present inventari per altre dia, al que foren 
presents per leslimonis los matexos Baldiri Giralt y Pau Cerdà, 
de la íamilia del dit Sr.. y est conegut per mi lo infrascrit notari, 
ha firmat de sa mà pròpia, com es de veurer. de que fas fe. 
Signa de Don Manuel Sistemes y Feliu. 
Ante me .losephum Simón et Riera, notarium publicuin 
Mataronis, 
Després emperò, en lo dia nou dels niatcxos mes de 
Janer u any mil set cenls setanta y quatre, desitjant dit Sr, líon 
Manuel Sistemes y Feliu en los referits noms, continuar lo 
present inventari, per so eonsliluhit personalment dins las 
sobreditas casas, ha continua! aquell en lo modo següent. 
Segueixen los béns que declara dit Sr. en presència de mi 
lo infrascrit notari y dels testimonis avall nomenadors, ésser 
de la matexa casa y patrimoni de la dita Sra. Da, Maria, difunta 
muller sua, y com a tals descrits en lo inventari que se prengué 
en lo any mil seícents sexanta y set y se encontran en la 
actualitat en la casa de la habitació de dit Sr. en la ciutat de 
Barcelona. 
-Primo un clavè guarnit ab sa caxa coberta de marriqui en 
totxonada de llauló molt usat, ab sos peus y en els un calaix 
petit per tenir papers. 
-Ítem una taula rodona gran, ab sos petges y calaxos tot 
de fusta pintada de varios colors usada, 
-ítem una tauleta ab una arquilla sobre ella ab son pany 
y clau usada, 
-Itcm dos miralls grans ab sas guarnicions donadas ab sas 
llunas de cristall afegidas. 
-hem un quadro gran ab guarnició dorada ab la efigie de 
Maria Santíssima. Sant Joseph y altres, 
-ítem altre quadro ab guarnició dorada medià ab la efígie 
de Maria Santíssima, 
-ítem dotse tamboretillos y vint y quatre cadiras. lot de 
noguer encuxinadas de clin y coberta de lelas cncotonadas, 
-Ítem dos cscaparatas grans ab quatre peus quiscuna, ab 
sos travessos, tot de fusta negre y en lo initg dels peus dos 
figuras doradas, en cada escaparata tres cristalls ab son remato 
y poms dorats, y dins la una un Nitio Jesús duns dos palms 
y mitg de alsada ab sa peana dorada adornada ab tlors de seda 
y varios adornos en lo modo y forma se troban escrits en lo 
ja calendat inventari, en la altra escaparata se ha trobal una 
imatge de St. .loseph encarnada y dorada duns dos palms y 
mitg de alsada ab lo Nino Jesús en I mà ab sa peana dorada 
adornada ab flors de seda y varios adornos en lo modo y forma 
se troban escrits en lo sobre calendat inventari, 
-Ítem un quadro de mitja cana ab la efígies de Nostra Sra. 
de Àfrica. 
-ítem un reclinatori ab cinch calaxos, panys y claus, de 
fusta de noguer, 
- í tem dos safatas de xerol , la una obada y la altra 
quadrada, 
-Ítem vint y quatre plals de estany otxavats y tretse 
platas també de estany, las cinch grans y las altras medianas. 
- í tem una calaxera ab cinch calaxos, ab sos panys, 
tancada, de fusta de noguer, pròpia de Da, Josepha de Feliu. 
-Ítem un llit de domàs carmesí ab son sobreccl, entorn, 
peu y cortinatge, tot guarnit de punlas de plata, una coberta 
per la capselera de llit també de domàs carmesi sens guarnir, 
un cobre llit de domàs carmesi, guarnit de punta de plata, un 
cobre taula també de domàs carmesi, sis cortinas y sanelas per 
portals, també de domàs carmesi, y lot guarnit ab punias de 
plata, quatre cortinas per balcons de domàs carmesi sens 
guarnició, vint y quatre cobertas o fondas de domàs carmesí per 
acientos y respaldos de cadiras, dotse cobertas o fondas de 
domàs carmesi per aciento de tamboretillos, una sanefa de 
taléta encarnat, fon-ada de tela y altra sanefa de domàs carmesí, 
tot usat. 
-ítem un cobre llit de alafaya verda usat, 
-ítem un quadro medià ab guarnició de sculptura dorada 
ab la efígies de Nostra Sra. del .^uxlli. ab son vidre al devant. 
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-ítem una coixa coberta de tafetà carmesí forrafa de 
tafetà groch, usada. 
-Hem una tovallola de seda de diferents colors ab vias, 
usada. 
-ítem una campaneta de bronse dorat, ab sa cadeneta per 
una criatura, usada. 
-ítem una bolsa brodada de or y plata ab pedras verdas, 
voltada de perlas menudas, usada. 
-Hem una mantellina de tisso de or y plata, forrada de 
tafetà blau que serveix per anar a batejar, y altra de cordonet 
color blanca de seda, usadas. 
-Itcm una buelta de criatura de espolin de or forrada de 
tafetà blau. usada. 
-ítem un pello que cobre lot un llit de llama de or, ab 
flors de or y seda y una guarnició de prenta de or y plata de 
mes de un païm de alsada. 
-hem una tovallola de llana blanca y encarnada ab los 
caps de seda y un drapitio de una punta de or y plata. 
-ítem una faxa de seda rexada de color cannesí ab alguns 
caps de or usada. 
-ítem una piqueta per posar aygua beneyda ab lo retrato 
de Nosta Sra. de la Concepció, tota de coral y part de la 
guarnició y piqueta de plata, aforrada de plata y lo restant de 
ella de coral y tlors de mara perla ab dos cintas, una de flors 
de or y altre de un galó de or. 
-ítem altra piqueta de dos palms de llargària y en lo mitg 
de ella una pasta de agnus ab la efígies de St. Llorens y lo 
demés de dita piqueta es de cinta de color de ponsó brodada 
de plata, la qual se troba dins una capsa coberta de marroquí 
y dos cintas grans de or y plata. 
- Í tem t re t se draps y dos sup lemen t s de draps de 
tapisseria ab sanefa per lo ruedo de ellas, tot de seda o pelfa, 
aforrats de tela ab sas anellas de llautó, tot dins de altre cofre 
o caxa usada. 
-Ítem una bosseta ab son calaix de fusta de alba usada, 
-ítem dos brassols de fusta de noguer usats. 
-Ítem una taula rodona de fusta de fusta usada. 
-Ítem una silla volant ab tots sos guarniments per lo 
cavall. 
-ítem una silla y guarnimentde marroquí per lo cavall, ab 
tatxas doradas. 
Plata obrada 
-Primo una capsa de fusta y cuyro vermell ab estrellas 
doradas ab onse ganivets ab manech de plata y fulla de ser y 
cinch de ellas rompudas y dos forquilias de ferro, la una 
rompuda ab sos mànechs de plata, tot usat. 
-Ilem dos cutxerons grans de plata de lley, vuyt culleras 
y vuyt forquilias també de plata de lley, altres tres culleras de 
paperotas, altre cullera trencada, dos salers, una ouhera. una 
escudella ab son tapador de paperotas, altres dos escudellas, 
una tassa , una e scup idora , un gerro y pa l angana . una 
palmalòria ab sa cadena y espavilladoras. un platet per la 
escudella de paperotas. 
-Ítem sis candeleros ab dos palmatorias quiscun de plata 
de lley. un platet y dos espavilladoras. dos candeleros de plata 
antigua, un càlix y patena de plata antigua ab sa capsa de fusta 
y cuyro de pes tot junt, esto es la plata antigua trescentas 
dinou onsas y la de lley setanta onsas. 
-ítem una capsa encarnada ab flors plateadas y forrada 
de tafetà blanch ab sos nínxos per posar Joyas. dins la qual se 
ha trobat to següent: Primo un adres ab creu. Has, muntant y 
arrecadas de diamants encastats sobre or. Ítem una sortija ab 
un diamant. ítem una capsa de or de per tres onsas y mitja. 
Ítem una joya de or feta a modo de petillo ab cent vint y cinch 
diamants de diferents qualitats, y sobre ella un rubí. pes tot 
una onsa y tretse argensos. Ítem dos soguillas de or. pes tre 
onsas y mitja. Ítem un Has o sufocant per lo coll y arrecadas 
guarnit tot de diamants y robins encastats sobre orr. Ítem un 
relotge de or ab cadena de simil or y porcellana y un catxet de 
or, ítem dos fils de perlas per los brassos, de pes una onsa y 
mitja. Ítem un agnus de or guarnit de diamants, esmeraldas y 
robins, ab una porcellana, en ella pintada Nostra Sra. Ítem una 
joya ab la imatge de Nostra Sra. de porcellana ab un Nifio als 
brassos y sobre ella una corona guarnida de disset diamants tot 
de or. Ítem un parell de botons de or petits. Ítem altra joya ab 
una Sta. Magdalena guarnida de or ab una cadeneta també de 
or ab diamants y robins. ítem una pessa de or ab una imatge 
de Nostra Sra. de porcellana guarnida de esmeraldas y sobre ella 
una coroneta també de or y esmeraldas. Ítem una sortija o 
maceta de or ab un robi guarnit de vuyt diamants. Ítem una 
sortija de or dita aliansa ab un diamant y un robi. ítem una 
sortija o maceta quadrada de or ab una esmeralda guarnida de 
diamants. Ítem dos anelletas de or ab una esmeralda en cada 
una. ítem dos anelletas de or ab una esmeralda en cada una. 
ítem dos anelletas de or perforadas las orellas. Ítem dos safatas 
grans de plata a la lley florejadas. Ítem una sotacopeta de plata 
antigua. 
Roba blanca 
-ítem dos estovallas de estopa usadas. 
-ítem dos tovallons de pinonet. 
-ítem vuyt estovalles de estopa. 
-ítem deu llansols de bri de cànem. 
-ítem tres llansols de tela. 
-ítem dotse cuxineras de tela. 
-ítem tres estovallas de fil ab mostra de pinonet. 
-ítem unas estovallas de domàs. 
-ítem vint y un tovalló de domàs. 
-ítem set tovallons de genesta. 
-ítem unas estovallas de genesta. 
-ítem deu tovallons de lli de mostra de piRonet. 
-ítem dotse tovallons de lli ab mostra de pinonet. 
-ítem quinse tovallons ab mostra de pifionel. 
-ítem dos llansols de estopa. 
-ítem tres axugamans de estopa. 
-Ítem un sendrer de estopa. 
De la qual roba part de ella es usada y part dolenta. 
Tots los quals mobles , plata obrada, j o y a s , roba y 
demés, ante dits efectes, no obstant de encontrarse en la casa 
de Barcelona, vol dit Sr. Dn. Manuel que se expressia en est 
inventar i a fi de t raurer com trau de la ob l igac ió y 
responsabilitat de ells a la dita Sra. Dna. Josepha Feliu y 
Burgués. 
Se segueixen los bens immobles 
-Primo set cossos de casa que son la pròpia casa de Feliu 
ab son hort contiguo a dits cossos situada en lo carrer dit de 
Sant Simón. 
- í tem tres casas de un cos quiscuna ab tres portals 
obrints ab un pati que es al costat e immediat al últim de dits 
cossos que serveix per cotxeria. y arribar t"ms a las murallas de 
la part de llevant y mitgdia situadas en la dita present ciutat, 
y en lo mateix carrer dit de Sant Simón devant de las 
sobreditas. 
-ítem una casa de un cos ab sa exida detras de ella 
contigua, sens sostres ni escala, situada en la mateixa ciutat y 
en lo carrer de ella anomenat la davallada de Sant Ramon, 
adquirida novament per dit Sr. Don Manuel, per sos justos 
títols. 
-ítem un casa de un cos ab dos portals obrint, lo un en 
la plassa del bcato Salvador y lo altre en lo carrer de la Palma 
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de dita ciutat, la que tanibc es novamoni adquirida per dit Sr. 
Manuel per sos justos títols. 
-Ítem altra casa de un cos ab dos portals obrint situada 
en la referida ciutat y carrer de ella anomenat de na Pau. la qual 
casa així mateix es adquirida novament per dit Sr. Manuel per 
sos justos títols. 
-ítem tres casas de un cos quiscuna, las dos a dos pisos 
y la altra a un piso solament . y la primera de ditas tres casas 
de un quarto sobre la casa de Josep Anlon Caralt y Andreu, 
y ab sas golías corresponents sobre lo mateix quarto, ab son 
balcó y finestras que trauhen en la Plassa Major, situadas en 
la dita ciutat, y carrer de ella nomenat de na Pau. immediat a 
la Plassa de Sant Christofol. 
-ítem altra casa ab dos portals, lo un gran y lo altre 
petit, ab dos habitacions, y a la una si puja ab una escala per 
part de fora. ab un safareig al devanl y una horla regadiu de 
tinguda vuy una quartera y milja. situada en la mateixa ciutat 
y sota la horta dita den Puget y antes de Mn. .Mbares. 
-ítem altre casa ab sa horta, sínia, safareig, pou y bogi, 
de tinguda vuyt quarteras de regadiu poch mes o menos, 
situada en lo terme de esla ciutat, en lo camí Real de Barna. 
-Iteni lo sòl o terreno de dos cossos de casa o botigas que 
dirruihi lo mar en lo any mil setcents quaranta, cerca las casas 
ditas den Fotja. 
- í tem una casa y lerras dita la heretat den Feu de 
Vatlleix. ab sa gleva de cent jornals de ca\adura de vinya 
plantada, ab olivers y garrofers, y dins la casa se han trobat los 
mobles següents: un llit de peu de gall ab sos peus de ferro y 
quatre posts de fusta, una taula ab son calaix i pany i clau, tres 
cadiras de brassos ab aciento y respaldo de vaquela negre ab 
tatxas de ferro molt dolenta. 
-Ítem una caseta ab son pou y pessa de terra campa de 
tinguda dos quarteras y mitja poch mes o menos, situada fora 
lo portal dit den Keliu. nomenat lo camp den Fornells, 
-Itcm una casa de un cos ab sa gieva de lernt de cinch 
quarteras de formem de sembradura. situada en lo terme de 
dita ciutat, en lo lloc dit lo camp den Fspaiiol y camp den Sala. 
la qual casa y pessa de terra contenia antes un porxo, pou y 
forn de rajola y alguns garrofers, y en la actualitat està 
transformada a costas de dit Sr. Don Manuel en una horla 
nomenada la horta de Sant Vicenç, ab aigua y un safareig y hera 
per a batrer grans, y conductos de regadm per conduhir las 
aiguas ab uns archs de rajolas y canals al camp dit antes den 
Sala, y vuy propi de la casa de Feliu, las quals obras se feren 
en lo any mil setcents setanta y tres, 
-ítem dos distintas casas, la una molt gran en la qual se 
troba unida una fabrica de adobaria ab sa aygua, balsas y 
otlcinas corresponents, ab son molí per moldrer roldó ab una 
caldera gran de aram per bullir las ayguas per dita fabrica, part 
de la qual casa habita un hortola y la altra casa separada per 
la habitació de altre hortelà, totas ediílcadas en la pessa de terra 
dita lo massevà y vuy anomenada ta horta de Sani Magí, ab dos 
grans safareigs ab sa aygua viva y minas corresponents, de 
tinguda dita pessa deu quarteras poch mes o menos. qual 
terreno se anomenà antes lo camp furmigué. 
-Itcm vuyt cortans de terra campa situada en dit terme 
de Mataró cerca los corrals de la present ciutat, en lo lloch dit 
las [Has. 
-ítem altre tros de terra campa de tinguda una quartera 
de sembradura, situada en la present ciutat de Mataró en io 
lloch anomenat antigament los olivers den Bellol. adquirida per 
dit Sr. Don Manuel per sos justos y legítims títols. 
-ítem una pessa de terra viiia plantada y vuy concedida 
aparts ab garrofers, de tinguda de vint jornals de home de 
cavadura poch mes o menos, situada en lo lloch dit !o Palau, 
en lo terme de Mataró. 
-ítem altra pessa de terra de vina plantada de tinguda 
divuyt jornals de cavadura poch mes o menos, que vuy cultiva 
a la prestació de parts de truyts a rabassa morta Silvestre 
Bigas. bracer de Mataró, situada en lo terme de dila ciutat, en 
lo lloch anomenat la Pedrera de la Vila, 
-Ilem altra pessa de terra de vina plantada de tinguda nou 
jornals de cavadura poch mes o menos, establerta a Joseph 
Margenat a cens de dos lliuras deu sous. a rabassa morta, situada 
en lo dit terme de Mataró, en lo lloch anomenat las Valls, 
-Ítem altra pessa de terra de vina plantada de doscents 
trenta jornals de cavadura, ab tres bassants y un torrent de albes 
al mitg de dita pessa, establerta a rabassa morta a diferents 
personas. 
-ítem altra pessa de terra part plantada de vina y part 
herma de cavadura vint jornals, situada en lo terme de Mataró. 
en lo lloch dit Vallverich, establerta a .loseph Majó durant la 
rabassa morta y a prestació de parts de fruyts. 
-ítem altra pessa de terra de \'ina plantada de dinou jornals 
de cavadura. situada en lo dit temie de Mataró, en lo lloch dit los 
caputxins, establerta a rabassa morta al stihredit Majo. 
-Ítem altra pessa de terra de vina plantada part y part 
herma de quaranta jornals de cavadura poch mes o menos. ab 
olivers, en la qual pessa de terra se troba construhit un forn 
rajoler, ab son porxo, pou y balsas ab uns coberts per habitació 
del rajoler, construhit lot durant lo matrimoni de dit Sr. Dn. 
Manuel ab la dita difunta Sra. Dna. Maria de Montserrat, 
situada dila pessa de terra en lo terme de Mataró en lloch 
anomenat lo mas Carbó, y lo que és viüa plantat es establerta 
a rabassa morta y aprestació de parts de fruyts a Pau Morera, 
brasser de Mataró. 
-Itcm altra pessa de terra de vina plantada y lo reslant 
herma, de tinguda noranta jornals poch mes o menos. establerta 
a rabassa morta a diferents parcers. situada en lo terme de 
Mataró, en lo lloch dit Sant Pol. 
-hem altra pessa de terra de viiïa plantada de vinl jornals 
de cavadura poch mes o menos, establerta a rabassa morta y 
a la prestació de parts de fruyts a Tbomàs Grifell. situada en 
lo terme de Mataró anomenada viiïa blanca, 
-Ítem altra pessa de terra de viiïa plantada de tinguda de 
vint y vuyt jornals de cavadura poch mes o menos. estableria 
a rabassa moria y a la prestació de parts de fruyts a Joan 
Cienissans. pagès de Mataró, situada en lo terme de Mataró, 
en lo lloch dits los Ametllerons. 
-ítem altra pessa de terra de vifia plantada de tinguda 
dinou jornals de cavadura poch mes o menos, establerta a 
rabassa morta y a parts de fruyts a Silvestre Bigas, situada en 
dit terme de Mataró, en lo lloch dit lo pla de St. Simón, 
-ítem altra pessa de terra de viüa plantada part y part 
herma. de divuyt jornals de cavadura. establerta a paris a 
Joseph Puig. situada en lo terme de Mataró, en lo lloch dil 
Hscanagats, altrement lo l*ont de la Vila. 
-ítem altra pessa de terra part bt)seosa y part plantada 
de vina de tinguda vuyt quarteras de sembradura poch mes o 
menos. situada en lo terme de la parròquia de Canamàs, dita lo 
bosch den Feliu, y la pari de dila pessa de terra que se troba 
plantada és establerta a rabassa morta a Joan Baptista Clausell. 
a cens de set lliuras quiscun any. 
-Ítem altra pessa de terra de viria plantada de selse 
jornals de cavadura. situada en lo terme de Argentona, en lo 
lloch dit la Ramonera. establerta a rabassa morta a Thomàs 
(irilell a cens de vint lliuras quiscun any. 
-ítem altra pessa dita lo Turó Xicli cerca lo castell de 
Onofre Arnau, plantada de viiïa de sexanta jornals de cavadura. 
establerta a rabassa morta a Silvestre Bigas, situada en lo dit 
terme de Mataró. 
-Ítem allra pessa dita lo lu ró Gran, situada en lo dit 
terme de Mataró, y prop del sobredit castell , de tinguda 
sinquania jornals de cavadura poch mes o menos, establerta a 
rabassa morta y a la prestació de fruyts a C'arlos Molins y a 
Aleix Bigas. 
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-ítem altra pessa de terra part plantada de vifia y part 
herma. situada en lo dit terme de Mataró, en lo lloch dit los 
Alochs sota lo castell de Onofre Arnau, de tinguda vint y sinch 
jornals de cavadura, establerta a rabassa morta y a la prestació 
de parts de íruyts a Thomàs Gari menor. 
-Ítem altra pessa de terra de vifia plantada, situada en lo 
dit terme de Mataró en lo lloch dit los Ametllerons o Sumells, 
de vint y vuit j o rna l s de cavadura poch mes o menos , 
establerta a rabassa morta y a la prestació de parts fruyts a 
Joan Genissans. 
Renda de censos y censals" 
Aques to s béns y no a l t res ni més pe r t anen t s y 
espectants a la heretat de la dita q. Sra. Dna. Maria de 
Montserrat Sistemes y Feliu, confessa de present en los dits 
respectius noms, haver trobat, protestant expressament que si 
en lo venider trobaré alguns altres béns de dita heretat de tots 
ells y cadaun de ells ne faré nova descripció o nou inventari. 
Y los matexos béns me encarrego y prometo donar de ells bo 
y Ileal compte sempre que sem demania y tinga lloch, baix 
obligació de mos béns. Y confesso estar cerciorat per lo 
infrascrit notari que lo present inventari inseguint lo manat per 
sa magestat ab la real pragmàtica de lestabliment del ofici de 
hypothecas de esta ciutat, per pendreme allí la rahó. la qual 
inventari es estat conclòs en los dia, mes y any últimament 
notats, a que han estat presents per testimonis Baldiri Giralt 
y Pau Cerdà, los dos de la família de dit Sr. y est conegut per 
per mi lo infrascrit notari, ha firmat de sa mà pròpia, com es 
de veurer. de que jo lo dit y avall escrit notari fas fe. 
Signa de Don Manuel Sistemes y Feliu. 
Ante me Josephum Simón et Riera, notarium publicum 
Mataronis. 
Tomosse la razon por presentada en el officio de 
Hypothecas de la ciudad de Mataró y en el registro de la 
misma, fol. 3" y 4° en doze enero mil seteclentos setenta y 
quatro ^ Joseph Simón y Riera, escribano. 
Inventari de Manuel de S i s t emes i de Foixà 
21 de mani de 1876 
Arxiu Comarcal del Maresme 
Protocols Notarials 
Notari Joan B. Calvo (21 mar^a 10 de maig de 1876) 
Folis 395 i 611, núms. 59 i 86 
En la ciudad de Mataró, a los vente y un dias del mes de 
marzo del ano mil ochocientos setenta y seis. Ante mi D. Juan 
Bautista Calvo, notario. 
Bienes muebles. En la casa habitación y de propiedad 
que fué del difunto D. Manuel de Sistemes i de Foixà, senalada 
de número diez y siete, sita en la calle de San Simón de esta 
repetida ciudad de Mataró. 
En el despacho 
-Una mesa escritorio de madera común pintada de color 
caoba, usada. 
-Un tocador antiguo de caoba, con dos candelabros y un 
reloj de bronce, usados. 
-Una librerla de madera común muy usada, conteniendo 
varios volúmenes de jurisprudència, encuadernados en pasta 
los unos y sin encuademar los otros, también usados. 
-Doce sillas de madera imitación de caoba, con asientos 
de rejilla, bastante usadas. 
-Una cama antigua de caoba con dos colchones y dos 
almoadas de lana y tres transportines, vulgo fiolas, todo usado. 
En la sala principal 
-Un sofà de madera común sin pintar, cubierto de percal 
rayado y doce sillas de madera también común pintada de color 
de caoba, todo usado. 
-Dos mesas igualmente de madera común, pintadas de 
encamado, viejas. 
-Seis cuadros antiguos con marços de fullola sobre papel 
representando pasages lusitónicos, todo de ningún mérito. 
-Un cortinaje de percal blanco rayado en el balcón, usado. 
En el salón 
-Dos sofàs de madera común pintada de negro, con sus 
respectivos asientos y respaldos de reps; dos sillones de igual 
madera e igual cubier ta y doce si l las de caoba con sus 
respectivos asientos de ensas. todo muy usado. 
-Dos cómodas de caoba antiguas con piedra màrmol. 
conteniendo ropa de uso y porte de la Sra. describiente. 
-Cuatro cuadros de regular tamafio. dos de ellos pintados 
al oleo y los otros dos de fotografia, conteniendo todos 
retratos de familia. y siendo bastante usados. 
-Unos cortinages blancos de muselina en cada uno de los 
dos balcones del expresado salón, asimismo bastante usados. 
En la habitación mas pròxima e inmediata al indicado 
salón 
-Un sota de caoba antiguo cubierto de reps encarnado, 
doce sillas de lo mismo con igual cubierta. también antiguas. 
-Un tocador de caoba y encima del mismo dos jarrones 
con flores artifíciales, asimismo todo antiguo. 
-Un cortinage de reps encarnado, de mediano uso. 
-Una cama antigua de madera de caoba, conteniendo dos 
colchones y dos almoadas de lana y tres transportines. vulgo 
fiotas, todo usado. 
-Una mesa de noche también de caoba, bastante usada. 
En otra habitación contigua a la pròxima anterior. 
-Una docena de sillas de madera común pintada, color de 
caoba, con sus respectivos asientos de ença, usadas. 
-Dos c ó m o d a s de igual madera imi tando caoba , 
conteniendo la una dos levitas de pafio negro, un sobre todo de 
castor también negro, una americana de verano, color oscuro. 
cinco chalecos. dos de ellos negros de pafio y los demàs de 
lamilla color oscuro, y cinco pantalones, dos de pafio negro, 
dos de lamilla color oscuro y uno de hilo, todo usado; y la otra 
còmoda contiene doce camisas, seis calzonciilos. seis cefiidores, 
doce pares medias y doce sonadores, todo de hilo, y seis 
camisetas interiores de lana. todo también usado, 
-Una pequeiia imagen de san José y una del crucificado, 
esculpidas ambas en madera. antiguas y de ningún mérito. 
-Una cama de matrimonio, antigua. de madera común 
pintada d e encarnado , conteniendo dos co lchones y dos 
almohadas de lana y tres transportines, vulgo fiolas, todo usado. 
-Dos mesitas de noche, ambas de caoba, en regular estado. 
En otra habitación sita al extremo de la parte de detràs, 
de la sobrereferida casa mortuòria. 
-Una mesa redonda de madera común pintada imitación 
de nogal, muy usada. 
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-Cuatro sillas de madera orüinaria pintadas de color de 
caoba, con sus respeclivos asientos de ença. viejas. 
-Una còmoda, al parecer de nogal. también vieja. que 
contiene ropa inúlil. 
-Un cuadro muy antiguo con marco de madera coniún 
pintada de color caoba y lamina dohre papel, de ningún mérito. 
En un peqi icno cuar to con t íguo o inmcdia to a la 
habitación úUiniamente manileslada. 
-Dos a rmar ios de madera común pintada de color 
encarnado, viejos. conteniendo el uno una escopeta de dos 
canones de las de pis tón y otra de un canón s is tema 
Lafancheux, ambas viejas, dos morrales y a lgunes otros 
articulos de caza, todo muy usado y de valor en junto unas 
cincuenta pesetas: conteniendo e! otro armario veinte y cuatro 
sàbanas, las unas grandcs y las otras pequenas. veinte y cuatro 
fundas para almoada. doce manteles. veinte y cuatro servilletas 
y docc loallas todo de liilo. usado. y seis cubrecamas de indiana 
de colores, igualmcntc usados. 
Hn otra habitación inmediata a la últimamcnle espresada 
-Una catna mediana de hierro, que contiene un colchón 
y una almoada de lana y un gergón de paja. dos sàbanas de hilo 
y una manta o IVasada de lana, todo bastante usado. 
-Scis sillas de madera común pmtadas de color oscuro. 
con asienio de ença, muy usadas. 
-Una còmoda de madera ordinària pintada a imilación de 
caoba, conteniendo ropa de uso y porte de D. H.rnesto de 
Sistemes y Bruguera, hijo y hermano respectivo de los sefiores 
describientcs. 
-Una mesita de noche de madera de caoba, en regular estado. 
Hn otra habitación immediata a la que se ha cspresado 
últimamente 
-Una cama mediana de hierro con dos colchones y una 
almohada de lana y un gergón lleno de paja. dos sàbanas y una 
manta o frasada de lana, todo en regular estado. 
-Seis si l las de madera común con sus respecl ivos 
asientos de ença usados. 
-Un escritorio de igual madera. y un armario libreria de 
lo mismo, también usados. 
-Una pequerïa mesa de madera común pin tada de 
encarnado, con picdra màrmol. destinada a lavatorio. 
-En dos artnarios construhidos dcntro de la pared Ío 
siguiente; cuatro niantas de lana y cuatro de algodón. usadas. 
varias prendas de ropa de uso y porte de los Sefiores madre c 
hijo describientcs y de la hija y hermana respectiva de ambos, 
la senorita Da. Paquita de Sistemes y Bruguera. 
En otra habitación pròxima a la immediata anterior. 
-Scis sillas de madera común pintada de color oscuro con 
sus respectivos asientos de lana usados, 
-Una còmoda de fullola de caoba antigua, que contiene 
ropa de uso y porte de la indicada seiïorila. 
-Una cama mediana de hierro con dos colchones y una 
aimoada de lana y un gergón de paja. dos sàbanas y una mania 
de lana, todo usado, 
-Una mesita de noche de madera común pintada de color 
encarnado. de mediano uso. 
í"n un cuartito mherente a la habitación últimamente dicha. 
-Un catre con un colchón y una almoada de lana. dos 
sàbanas y una mania, todo igualmenie usado. 
-Una pequena mesa de madera común. sin pintar, vieja. 
En el cuarto de planchar. 
-Dos mesa de madera común baneas, muy usadas, 
-Seis sillas de madera ordinària pintada de color oscuro. 
con sus respectivos asientos de enea. viejas. 
-Seis planchas y un hornillo de hierro, todo muy usado. 
En el recibidor. 
-Cuatro sillas de madera común pintada de negro. usadas. 
En el comedor. 
-Una mesa de madera común pintada imilación de caoba, 
va usada. 
-Doce sillas de madera también común pintadas de color 
oscuro, con sus respectivos asientos de ença. muy usadas. 
-En un armario constriiido deniro de la pared lo siguiente; 
una vagilla de porcclana blanca bastante usada, y un regular 
número de copas y hotel las de cristal igualmenie usadas. 
En la cocina 
-Una regular y muy usada bateria de cocina, dejando de 
ind iv idua r se los obje tos que la cons t i luyen por su 
insignitlcante valor. 
En la bodega 
-Die/ y seis cubas de siete cargas. vacias, para vino. muy 
usadas, y dos premsas para eslrujar ubas muy viejas y cuasi 
inútiles, de valor todo doscientas pesetas. 
En este estado han suspendido madre e hijo describienles 
la continuación del prescnte inventario para otro dia. De todo 
lo que me requieren los propios senores formaliee esta 
escritura pública de comen/amiento de inventario, de lo qual 
son lestigos D. Ygnacio Caballol y Sala. maestro de obras 
y D. l'rancisco Moret y Crouset. propietario, ambos de esta 
ciudad,... 
Continuando dicha dcscripción o inventario del modo 
siguiente 
Dinero 
-l.a cantidad de quinientas pesetas en varias monedas de 
oro y plaïa, 
Bienes inmuebles. 
•Primo: una casa de seis cuerpos. con su jardin y media 
pluma de agua de pie, medida de esta ciudad, sita en la misma 
y calle de San Simón, senalada antes de número diez y seis y 
actualmentc de número diez y siete... Linda la entendida casa 
por orienlc o izquierda sal iendo con un camino publico 
titulado Muralla de la Coma, por medio dia o fVenle con dicha 
calle de San Simón, por ponienle o dcrecha con otra casa de 
número quince. que también era de propiedad del difunío D. 
Manuel de Sislernes y a cierzo con una huerleeita conocida 
por la huerta den Picaire de propiedad de la obra de la 
parroquial Iglesia de Santa Maria de esta ciudad. [ J Pudiendo 
considerarse cl valor de la indicada finca en quince mil pesetas. 
-Segundo: Otra casa de un cuerpo compuesta de planta 
baja y un alto. senalada antes de número diez y siele y ahora 
de número quinze, sita en la mencionada calle de San Simón de 
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esta ciudad y lindante por oriente o izquierda salíendo, con la 
casa número diez y siete descrita en el número próximo 
anterior, por medio dia o frente. con la espresada calle de San 
Simón, por poniente o derecha con honores de D. José 
Buenaventura Riera o de su heredero o sucesor y por cierzo o 
cspalda con propiedad del difiinto D, Manuel de Sistemes. 
[ ] El valor de la misma casa de unas mil novecientas pesetas, 
-Tercio: otra casa de un cuerpo, compuesta de planta baja 
y un alto, senalada antes de número cinco y en la actualidad 
de número diez, sita en la misma indicada calle de San Simón, 
formando esquina a la de la Palma. [ ] El valor de la entendida 
casa es en concepto de unas mil cuatrocientas veinte y cinco 
pesetas. 
-Cuarto: Otra casa igualmente de un cuerpo, compuesta 
de bajos y un alto, seRalada hoy dia de número doce, sita en 
la misma designada calle de San Simón. [ ] El valor es de unas 
mil doscientas pesetas. 
-Quinto: Otra casa de un cuerpo o solar, compuesta de 
planta baja y un alto, senalada actualmente de número catorce, 
sita en la relatada calle de San Simón. [ ] El valor es de unas 
mil doscientas pesetas. 
-Sexto: Otra casa igualmente de un cuerpo. compuesta de 
bajos y un alto, seiïalada hoy dia de número diez y seis. sita 
en la repetida calle de San Simón. [ ] El valor es de unas mil 
doscientas pesetas. 
-Séptimo: Otra casa igualmente de un cuerpo, compuesta 
de bajos y un alto. senalada hoy dia de número diez y ocho, 
situada en la relatada calle de San Simón. [ ] El valor es de unas 
mil doscientas pesetas. 
-Octavo: un almacén y cocheria de poco mas de un 
cuerpo únicamente, compuesto de planta baja, senalado de 
número veinte, siio en la relatada calle de San Simón y lindante 
por oriente o derecha saliendo y medio dia o al detràs con la 
referida calle de las Eigueretas, por poniente o izquierda con 
la casa número diez y ocho ullimamente descrita, y por cierzo 
con la repetida calle de San Simón. [ ] El valor es de unas 
ochocientas pesetas. 
-Novena: Una huerta con su correspondiente casa de 
labranza, senalada de número sesenta y cinco, de cabida unas 
dos héctareas ochenta y una areas. conocida por huerta de San 
Magifí y también Sínia del Dueno, sita en el termino de esta 
ciudad y extramuros de la misma, contigua al camino conocido 
por camí de la Geganta. [ ] El valor es de unas diez y seis mil 
pesetas. 
-Décimo: Otra huerta también con su correspondiente 
casa de labranza. senalada de número treinta y tres, de cabida 
unas treinta areas, sita en el termino de esta misma ciudad y 
jun to al parage conocido por Mon/as Caputxinas y mas 
vulgarmente can Garduna. [ ] El valor es de unas tres mil 
pesetas. 
-Undécimo: Otra huerta conocida por Seniela de San 
Vicens, igualmente con su correspondiente casa de labranza, 
senalada de número diez y siete, de cabida una hectàrea, siete 
areas, sita en el termino de esta referida ciudad y punto llamado 
los Forns y también Puerto Rico. [ ] El valor es de unas nueve 
mil ochocientas veinte y cinco pesetas. 
-Duodécimo: Un manso o heredad conocido por casa 
Feu, silo en el termino de esta misma ciudad y punto o parage 
denominado Batllei.x, que se compone de una casa solar 
senalada de número diez y ocho y de varias lierras a la misma 
casa unida o aglevadas, parte cereales, regadio, parte vina, parte 
bosque y parte yermo, de cabida unas cinco héctareas, novenia 
y seis areas. [ ] El valor es de unas cinco mil cien pesetas. 
-Décimo tercio: Una pieza de tierra plantada de vina, 
denominada Lluscà, sita en el termino de esta relatada ciudad 
y parage nombrado BalUeix. de cabida unas dos héctareas, 
sesenta y tres areas. [ ] El valor es de unas ochocientas diez 
pesetas. 
-Décimo cuarto: Otra pieza de tierra plantada de vina, de 
cabida doce héctareas noventa y una areas, en su mayor parte 
bosque y lo restante vinya, sita igualmente en el termino de 
esta ciudad. parage llamado Comadaran. [ ] El valor es de unas 
cuatro mil pesetas. 
-Décimo quinto: Otra pieza de tierra plantada de vifia. de 
cabida noventa y una areas, parage nombrado Vallverich. [ ] El 
valor es de unas novecientas cincuenta pesetas. 
-Décimo sexto: Otra pieza de tierra plantada de vina, sita 
en el termino de esta ciudad y parage nombrado de Santa Cilia, 
de cabida dos héctareas y cuatro areas. [ ] El valor es de unas 
cuatro mil novecientas pesetas. 
-Décimo séptimo: Otra pieza de tierra plantada de vina 
y parte yermo, sita en este mismo termino municipal y parage 
nombrado Castell de Onofre Arnau, de cabida tres héctareas y 
doce areas. [ ] El valor es de unas mil ochocientas pesetas. 
-Décimo octavo: Otra pieza de tierra vifia. situada en 
este propio termino municipal y partida denominada Sota el 
Castell, de cabida ochenta y ocho areas. [ ] El valor es de unas 
mil cuatrocientas cincuenta pesetas. 
-Décimo nono: Otra pieza de tierra vifia de cabida dos 
héctareas treinta y nueve areas, conocida por pesa del Albert. 
sita en el termino de esta relatada ciudad de Mataró y parage 
nombrado Casa Vermella. [ ] El valor es de unas cuatro mil 
setecientas cincuenta pesetas. 
-Vigésimo: Otra pieza de tierra plantada de vina de cabida 
sesenta y cualro areas, sita en este referido termino municipal 
y parage nombrado Casa Vermella. [ ] El valor es de unas dos 
mil ochocientas veinte y cinco pesetas. 
-Vigésimo primero; Otra pieza de tierra vina de cabida 
setenta y t res areas , s i tuada en este recordado te rmino 
municipal y en el mismo citado punto Casa Vermella. [ ] El 
valor es de unas dos mil cien pesetas. 
Vigésimo secundo: Otra pieza de tierra vifia de cabida 
una hectàrea y siete areas, situada en este mismo termino 
municipal y en el expresado parage titulado Casa Vermella. 
[ ] El valor es de unas dos mil seiscientas pesetas. 
- V i g é s i m o te rc io : Otra p ieza d e t ie r ra vina si ta 
igualmente en este termino municipal y parage llamado Sumells 
y también Casa Vermella, de cabida una hectàrea veinte y dos 
areas. [ ] El valor es de unas tres mil ciento cuarenta pesetas. 
-Vigésimo cuarto: Otra pieza de tierra plantada de vina 
sita en este mismo termino municipal y lugar llamado las Valls, 
de cabida treinta y seis areas. [ ] El valor es de unas dos mil 
ochocientas cincuenta pesetas. 
-Vigésimo quinto: Una pieza de tierra campa, parte de 
cereales y parte destinada a ladrilleria. de cabida ochenta y 
cinco areas. situada en el termino e inmediación de esta 
recordada ciudad y en el parage llamado antiguamente Lo Palau 
de baix y ahora los Jorns de rajola y camí de Llavaneras. [ ] 
El valor es de unas seis mil cuatrocientas pesetas. 
-Vigés imo sexto: una pieza de tierra bosque en el 
termino de Dosrius y parage nombrado Pla de Casa Bruguera 
y también Font deu Noms. de cabida una hectàrea veinte y dos 
areas. [ ] El valor es de unas mil ochocientas pesetas. 
-Vigésimo séptimo: Una casa de planta baja y tres altos, 
con su jardin y agua de pie, sita en la calle de Mercaders de la 
ciudad de Barcelona, en cuya calle se halla senalada de número 
veinte y seis. con puertas abriendo en la calle de Avellà en la 
que està sefialada de número seis y en la de Tragí, en la que va 
sefialada de número cinco, siete y nueve. [ ] El valor lo 
conceptuaron los propios Sres en ochenta y tres mil pesetas. 
-Vigésimo octavo: toda la heredad o manso Llatget, sita en 
el termino de Sabadell, compuesta de casa con corrales. barrio, 
pajar y demàs dependencias, la medida superficial de la cual son 
cuarenta y ocho héctareas, parte regadio. parte secano y parte 
alameda y la mayor parte vifiedo. Conceptuando el valor de la 
espresada heredad o manso Lletget unas sesenta mil pesetas. 
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NOTHS 
1 .- De moment, per problemes diverses, no ens ha 
estat permès de consultar el ric arxiu fainiliar per fer aquest 
estudi . Quan en un futur el pugui consultar , es podrà 
aprofundir força en molls temes que aqui van de passada. 
2 .- Segurament ocupava l'actual carrer de la Baixada 
d'en Feliu. 
3 ,- Museu Arxiu de Santa Mar ia de Mata ró 
(MASMM), «Llibre de funerària», 7 d'abril de 1712. 
4.- En la comunicació de Rosa Almuzara. «Paisatge 
vuitcentista versus romanticisme: poblacions fortificades del 
corregiment de Mataró el 1836», presentada al Vè Congrés 
de !a Coordinadora de Centres d'Estudi de pariu catalana 
(Maó 14-16 d'oclubre de 2005), l 'autora, en la introducció, 
«planteja la necessitat d'estudiar la inlluència de Narcís Feliu 
de la Penya i Mataró, donat que l'inici de la represa econòmica 
se situa e! IÓ7'J. i ell publicà cl Fènix de Catalunya cl 1683, 
i caldria veure si totes les teories que hi exposa. Ja no s'havien 
aplicat a la ciutat de Mataró» (en premsa). 
5 .- Arxiu de la Corona d'Aragó ( -ACA), Arxiu Notarial 
de Mataró ( ANM), notari Marli Simón. Sig. 450, 11 de 
juliol de 1712. 
6 .- Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (=AHPB), 
notari Francesc Tupí, manual 870/27, 11 de setembre de 1709. 
7 ,- S'ha de notar, però, que tant en els capítols 
matrimonials del 1709. com en el testament del 1703. Lluís 
de Saiol fa servir de segon cognom Barberà, que en realitat 
era el segon cognom del seu pare, i mai no fa servir el cognom 
Quarteroni, que en veritat li pertany. Pensem que això es deu 
a la possible cognolació borbònica que el cognom Quarteroni 
portava associat, en uns anys en què Barcelona era austriacisla. 
Tot i això, la truita faria un gir a mitjan i finals del segle -xviii, 
en ple domini borbònic, quan els seus descendents usaran el 
cognom Quarteroni. desplaçant fins i tot cl de Saiol. com 
quan el I 792 .losefa Burgués es declara ser vídua de Francesc 
de F'eliu de Feu i de Quarteroni. Algunes dades sobre els 
Quarteroni. han estat facilitades per l 'amic Ramon Reixach. 
8.- AHPB, notari J. F. Verneda. inanual 880.'23, 26 
d'octubre de 1703. 
9,- AHPB, notari Antic Serral. manual 581/96, 15 de 
novembre de 1628. 
10.- AHPB, notari Lluís Rufet, manual 398/36. 2 de 
setembre de I 585. 
1 1.- AHPB, notari Joan Pareja, manual 506/29, 26 de 
juny de 1602, 
12,- Al iPB, notari l-rancesc Aquiles. manual 610/75, 
18 de febrer de 1615. 
13.- AHPB. notari Tomàs Casanovas, 20 de desembre 
de 1773. 
14.- Al·lPB, notari Tomàs Casanovas, 9 de desembre 
de 1774. 
15.- FRANCESC CÜSTA, «Els Sistemes. Al patrimoni pel 
matrimoni», Migliaresi. 
16.- Joan de Lapeira. fill d 'Anton de Lapeira i de 
Cardona i de Teresa de Asprer. signaria capítols matrimonials 
amb Narcisa de Casanovas, filla de Carles de Casanovas i de 
Titor i de Josefa de Salvador, el 1767, essent dotada Narcisa 
amb dues mil lliures, heretant lots els béns familiars. AHPB, 
notari Fèlix Campllonch, manual de capítols matrimonials de 
1765-1767 (1 de maig de 1767). 
17.- Anton de Lapeira i de Cardona testava el 1759 i 
nomenava com a marmessor el seu cunyat Orozio de Betrela, 
corregidor de Mataró, casat amb la seva gerinana Teresa. 
AHPB, notari Fèlix Campllonch, manual de testaments de 
1756-1761 (29 d'abril de 1759). 
18.- AHPB, notari Francesc Duran, manual 1707, I de 
Juny de 1707. 
19.- AHPB, notari .losep übach , 1792. 
20.- AHPB, notari J.A. Pich, I I d 'agost de 1818. 
21.- La baronia de Foixà estava centrada en el castell 
del mateix nom, del municipi de Foixà, al Baix Lmpordà, 
documentada des del segle xii, i que el 1866 obtingué el titol 
de comtal. 
22.- AHPB. notari Jaume Tos i Sambola. 7 de gener de 
1831. 
23.- Arxiu Comarca l de Vi laf ranca del Penedès 
(=ACVP), notari Narcís Vallès, 1 de maig de 1854, 
24,- ACVP. notari Narcis Vallès, 27 d'oclubre de 1854. 
25,- Arxiu Comarcal de Mataró (^ACM), notari José 
Formica Corsi, 18 de febrer de 1850. 
26.- ACM. notari Manel Aparicio. 12 de juliol de 1856. 
27.- Hauria de dir clemàstecs, 
28,- Hauria de dir asts. 
29.- Segueix ratllat la vinya de Valleix. 
30.- Segueix ratllat part. 
31 . - Segueixen una relació de eent-sis censos, amb 
pensions entre 6 sous i 9 lliures, essent la xifra més habitual 
la de 3 lliures, i 34 ccnsals. sumant lots ells 5,580 lliures, 
amb una pensió anual de prop de 1,500 lliures. 
"Per fer aquest arbre genealògic s'han consultat els 
publicats per Francesc Costa a la revista Migliaresi, núm. 12 
(Mataró 1991), i per Benet Oliva a Els origens de la primera 
indusirialiízació del rerepaís. Un cas emblemàtic: Vilassar i 
el capital comercial hurceloni (IH2H-IH75). Premi lluro 1998 
(Mataró 1999), 
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